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Abstract  
Title: Borders in the boundaryless work   
The matter behind this project is based on how the boundaryless work is experienced by 
the involved individuals. An understanding of the experiences seeks achieved through a 
sequence of prejudices. The prejudices circles around how work and private life is con-
nected, how work is organized and also how the relation to work might influence the 
identity. A major part of the study is based on collected empirical data consisting four 
qualitative interviews. In the analysis these appear as four individual voices, who are all 
experienced with the boundaryless work. From the interacting with theory and the 
prejudices it is concluded that the experience of the boundaryless work is of a very 
varied character. Moreover it can be concluded that there is a clear tendency about try-
ing to build boundaries in the boundaryless work.     
 
Studiedokumentation 
Grænser i det grænseløse  
Undren bag dette projekt består i, hvordan det grænseløse arbejde opleves af de implice-
rede individer.  En forståelse af oplevelserne søges opnået gennem en række fordomme. 
Fordommene omhandler hvordan arbejdet og fritiden hænger sammen, hvordan arbejdet 
er organiseret og hvilken indvirken relationen til arbejdet kan have på identiteten. Un-
dersøgelsen er baseret på baggrund af indsamlet empiri i form af fire kvalitative inter-
views. I analysen fremstår disse som fire individuelle stemmer, der alle har en forskellig 
oplevelse af det grænseløse. I sammenspillet med teorien og fordommene konkluderes 
det, ud fra stemmerne, at oplevelsen af det grænseløse arbejde er af meget nuanceret 
karakter. Endvidere kan det konkluderes, at der er en klar tendens om at søge at opsætte 
grænser i det grænseløse arbejde.  
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1. Indledning 
 
1.1 Problemfelt  
 
Arbejder vi for at leve, eller lever vi for at arbejde? I en undersøgelse hvor danskerne 
blev spurgt, om de ville stoppe med at arbejde, hvis de vandt den store gevinst i lotto og 
blev økonomisk uafhængige, svarede under en femtedel, at det ville de (Jyllandspo-
sten.dk – Vi elsker vores arbejde 30.11.12). Denne tilknytning til arbejdet underbygges 
af holdningsundersøgelse, der viser, at to tredjedele af danskerne er stolte af deres ar-
bejde og, at halvdelen anser det som værende deres vigtigste aktivitet. Endvidere angi-
ver tre ud af fire, at de gerne vil arbejde, selvom de ingen økonomisk gevinst får ud af 
det (Hvid & Møller 2011: 132). Der er ikke noget entydigt svar på det ovenstående 
spørgsmål, men ud fra disse tal står det klart, at danskerne nærer en tæt tilknytning til 
deres arbejde. Arbejdet er ikke blot en beskæftigelse, der sikrer materielle goder og sta-
tus udadtil, men er blevet en beskæftigelse, hvorigennem det er muligt at udfolde og 
udvikle sig som menneske (Lund & Hvid 2007: 8).    
 
Denne tilknytning til arbejdet er opstået i takt med, at Human Ressource Management 
(HRM)-retorikken har været med til at diktere samfundets tilgang til arbejdet. Der er, 
med disse idéer som forbillede, opstået et fokus på den enkelte medarbejders rettigheder 
samt muligheder for udvikling, indflydelse og frihed i arbejdet. Det har ledt til en op-
løsning af de grænser, der tidligere eksisterede, grænser, der på mange måder begræn-
sede medarbejdernes trivsel og mening i arbejdet. Medarbejderne var uden indflydelse 
på udførelsen af arbejdet, og arbejdsopgaverne var underlagt en standardisering og sim-
plificering ned til mindste bevægelse (ibid: 8). Det nuværende arbejde er på mange må-
der blevet et grænseløst arbejde, hvilket i sidste ende muliggør en mere fleksibel ar-
bejdsgang.    
 
Betingelserne for et godt arbejdsmiljø er derfor umiddelbart bedre end nogensinde før, 
men paradoksalt nok er der, sideløbende med opblomstringen af de nye arbejdsvilkår, 
kun kommet flere stressede, langtidssyge og deprimerede medarbejdere på det danske 
arbejdsmarked (ibid: 8).  
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Der kan derfor stilles spørgsmålstegn ved, om udviklingen mod det mere grænseløse 
arbejde overhovedet er ønskværdigt for medarbejderne. Udfordringer i forhold til med-
arbejdernes trivsel har blot ændret karakter, og arbejdets trivselsmæssige problematik-
ker er gået fra primært at være fysiske til også at omfatte psykiske. Opmærksomheden 
på den psykiske trivsel er også vokset hurtigt de seneste år, men der mangler viden og 
metoder til, hvordan disse udfordringer kan løses (ibid: 9). Dårlig psykisk trivsel er et 
stort problem, det nedsætter livskvaliteten for de implicerede individer, og stress, som et 
eksempel på psykisk pres, koster alene det danske samfund 14 milliarder om året (Sun-
de 2006). 
 
Det er netop denne problematik, der er motivationen for nærværende projektrapports 
problemstilling. Det er i projektgruppens optik problematisk, hvis individer lever og 
udfolder sig igennem arbejdet, et arbejde hvis strukturer er under konstant forandring. 
Det kan skabe en gråzone i forholdet mellem medarbejderen og arbejdet. Denne gråzone 
kan lede til en skæv balance mellem arbejde og fritid, og udvikle sig til et skråplan hvor 
arbejdet overtager tilværelsen. Der kan stilles spørgsmålstegn ved, hvorvidt de nye ar-
bejdsvilkår ikke blot er en nedbrydelse af arbejdets grænser, men også af de arbejdendes 
identitet.  
 
Ud fra en undren over ovenstående ønsker nærværende projektrapport at bidrage til for-
ståelsen af, hvad det grænseløse arbejdes strukturer og krav betyder for medarbejdernes 
forhold til arbejdet og sig selv. Der vil derfor blive taget udgangspunkt i medarbejder-
nes oplevelser af det grænseløse arbejde, for herigennem at kunne belyse, hvorvidt de 
implicerede individer reelt forholder sig til arbejdet. Dette udmunder i følgende pro-
blemformulering:  
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1.2 Problemformulering  
 
Hvordan opleves grænseløsheden i den nye arbejdsorganisering af de im-
plicerede individer? 
 
 
1.3 Begrebsafklaring 
 
Arbejde: 
Når begrebet arbejde anvendes i nærværende projektrapport, henvender det sig til det 
lønnede arbejde, hvor menneskelig arbejdskraft sælges som vare.  
 
Arbejdstid: 
Med begrebet arbejdstid menes al tid brugt på arbejde, både på og udenfor arbejdsplad-
sen uafhængigt  af almindelig kontortid. 
 
Den nuværende arbejdsform/-organisering: 
Begrebet om den nuværende arbejdsform/organisering henviser til den arbejdsform/-
organisering, der benyttes indenfor det grænseløse arbejde, se afsnit 4.1 Lund og Hvid. 
 
Grænseløshed: 
Grænseløshed bruges, som defineret i ’Øje på det psykiske arbejdsliv i grænseløst ar-
bejde’ af Henrik Lund og Helge Hvid. 
 
Fordomme: 
Begrebet fordomme, skal forstås en dom der er nedlagt før mødet med et subjekt/objekt. 
Fordommene er første trin fortolkningsprocessen, da disse udgør den umiddelbare an-
skuelse af et objekt/subjekt. Se endvidere afsnittene 1.5 Præsentation af fordomme og 
2.1 Videnskabsteoretisk tilgang. 
 
Frihed: 
Med frihed forstås de nuværende arbejdsvilkår som kredser om en opløsning af græn-
serne for f.eks. tid, rum og udførelse i forbindelse med medarbejdernes arbejdsgang. 
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Forforståelse: 
Se fordomme i 1.3 Begrebsafklaring. 
 
Trivsel: 
Trivsel henviser til den psykiske tilstand, og hvorvidt omstændighederne for denne er 
positive eller negative. 
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1.4 Indledende afsnit  
 
Nærværende projektrapport har ikke til formål at undersøge, hvorvidt det grænseløse 
arbejde eksisterer, eller hvorfor det er fremkommet. Projektgruppen tager udgangspunkt 
i en allerede eksisterende viden på feltet, der bliver afsættet for at undersøge, hvordan 
det grænseløse arbejde opleves af implicerede individer. Det følgende afsnit er tænkt 
som et kort oprids af den historiske baggrund og udvikling mod det grænseløse arbejde.   
 
Arbejdet er et af de mest grundlæggende elementer for individet og for samfundet. I dag 
ses arbejdet som frigørende og udviklende, men dette har dog ikke altid været tilfældet. 
I slutningen af 1800 tallet undergik samfundet en forandring til en ny form, der beteg-
nes industrialiseringen. Arbejdsdelingen, der blev lanceret  af Friedrick Taylor (f.1856-
1915) gjorde at den enkelte arbejder ikke behøvede en lang uddannelse, da man blot 
skulle varetage en enkelt del af produktionen. Ud fra dette kom Henry Fords (f.1863-
1947) introduktion af samlebåndet, der medførte at produktiviteten steg enormt. Indu-
strialiseringen og det monotone fabriksarbejde medførte flere utilsigtede konsekvenser, 
især fysiske (Hvid & Møller 2011: 126).. Som reaktion på disse konsekvenser fremkom 
en helt række skoler, hvoraf Human Ressource er den mest udbredte i dag (ibid: 126). 
Human Ressource arbejder derfor med at medarbejderne skal motiveres ved at få mere 
ansvar og kompetence- og udviklingsmuligheder (ibid: 127).   
 
I dagens arbejdsorganisering ses forskellige træk fra de nævnte retninger, bl.a. bygger 
Lean konceptet på træk fra Taylorismen i form af at alle opgaver standardiseres og ef-
fektiviseres, samtidig med, at medarbejdere inddrages, hvilket stammer fra HR-skolen 
(ibid: 128). 
  
Med fremkomsten af teambaserede strukturer ses endvidere en øget orientering mod 
deadlinebaserede projekter, der giver den enkelte medarbejder mere frihed så vel som 
ansvar. Denne frihed kommer både til udtryk i form af en større frihed i den enkelte 
medarbejders planlægning af sin arbejdstid, men også i form af større krav om omstil-
lingsparathed i forhold til arbejdsopgaver og –områder, hvilket hører under det grænse-
løse arbejde (Lund & Hvid 2007: 8, 31).  
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1.5 Præsentation af fordomme 
 
Det følgende afsnit har til formål at give et indblik i, hvordan der arbejdes med pro-
blemformuleringen. Overordnet arbejder nærværende projektrapport gennem brug af 
fordomme omhandlende det grænseløse arbejde og dets konsekvenser for de implicere-
de individer. Fordommene er teoretisk funderede, og det er disse teorier, der ligger til 
grund for projektgruppens tidlige forståelseshorisont. Afsnittet har ydermere til hensigt 
at give læseren en forståelse for, hvordan disse fordomme er fremkommet, og hvilke 
teorier, der er knyttet til de enkelte fordomme.  
 
Som nævnt ovenfor er de tre fordomme teoretisk baserede. Teorierne, hvorfra fordom-
mene stammer, er alle teorier, der omhandler, hvilke konsekvenser det grænseløse ar-
bejde har for de implicerede individer. Den første fordom, der arbejdes ud fra, er formu-
leret som ¨Arbejdsopgaverne, der stilles på arbejdspladsen er varierede, og individerne 
skal derfor være omstillingsparate¨. Denne fordom er udsprunget af teori omhandlende 
den organisatoriske grænseløshed, der skal forstås som en udvikling mod, at de faste 
stillinger og faggrænser kan nedbrydes, hvilket muliggør, at medarbejderen kan udvikle 
sig gennem sit arbejde. Dette betyder ydermere, at de opgaver, der kan blive stillet en 
medarbejder, kan ligge ud over de allerede eksisterende kompetencer, en medarbejder 
besidder. Dette indebærer, at en medarbejder bliver nødt til tilegne sig nye kompetencer 
for at kunne løse opgaven. Dette udmunder i, at medarbejderen konstant skal være om-
stillingsparat for at kunne løse sine arbejdsrelaterede opgaver. Den organisatoriske 
grænseløshed forklares nærmere i teoriafsnittet omhandlende det grænseløse arbejde (jf. 
4.1.2 Den organisatoriske grænseløshed).  
 
Den anden fordom projektgruppen besidder, tager sit udspring i teori om den ovenfor 
nævnte organisatoriske grænseløshed, men også i den tidsmæssige og rumlige grænse-
løshed, og er formuleret ¨Arbejdet er, under den nye arbejdsorganisering, præget af en 
stor frihed, men medarbejderne er samtidig tillagt et stort ansvar¨. Denne fordom kred-
ser om, hvordan medarbejdernes arbejdsgang kan effektiviseres ved at gøre vilkårene 
omkring arbejdstid mere fleksible. Denne fleksibilitet gør, at medarbejderen har nem-
mere ved at tilrettelægge tiden, og derigennem får nemmere ved at varetage personlige 
gøremål, der kan være tidsbestemte (som for eksempel at hente børn, lave mad og vare-
tage fritidsaktiviteter). Friheden, der ledsager den tidsmæssige fleksibilitet, efterfølges 
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dog af et ansvar bestående i, at medarbejderen selv skal tage vare på de opgaver, der 
pålægges samt udføre dem til den deadline, der fastlægges for opgaven. Derudover har 
medarbejderen også ansvar for kvaliteten af det udførte arbejde. Den tidsmæssige græn-
seløshed uddybes i teoriafsnittet omhandlende det grænseløse arbejde (jf. 4.1.1 Tids-
mæssig og rumlig grænseløshed).  
 
Den tredje og sidste fordom, der direkte omhandler, hvordan individet og dets selvop-
fattelse bliver påvirket af det grænseløse arbejde, er formuleret ¨Den nuværendes ar-
bejdsorganiserings ændrede vilkår påvirker medarbejdernes mulighed for at forme og 
fastholde en kontinuerlig identitet¨. Denne fordom er til dels udviklet på baggrund af 
teoretikerne Richard Sennett, Anthony Giddens og Zygmunt Bauman og deres beskæf-
tigelse med arbejde og identitet.  Sociologen Sennett har beskæftiget sig med nutidens 
arbejde og dets konsekvenser. I Det fleksible menneske (2006), beskrives det, hvordan 
det grænseløse arbejde medfører, at medarbejderen har svært ved at fastholde en konti-
nuerlig og sammenhængende arbejdsfortælling, da arbejdet er konstant foranderligt. 
Endvidere vil dette ifølge Giddens være problematisk for individets identitetsfølelse. 
Giddens fremsætter et identitetsbegreb, der kredser om, at individets identitet er en evne 
til kontinuerligt at holde en fortælling i gang om sig selv.  Da individet i det nuværende 
samfund i høj grad identificerer sig gennem sit arbejde, der er under konstant udvikling, 
bliver det umuligt for det at opretholde en identitet. Endvidere beskriver Bauman, hvor-
dan medarbejderne er styret af en søgen efter oplevelser og tilfredsstillelse gennem ar-
bejdet. Arbejdet skal ikke blot overstås men ophøjes til en beskæftigelse, hvori menne-
sker udfolder sig selv. Sennett, Bauman og Giddens’ teorier forklares nærmere i deres 
respektive teoriafsnit (jf. 4.2 Sennett, 4.5 Bauman & 4.3 Giddens). 
 
For, at de fordomme, der præsenteres ovenfor, kan være brugbare i forhold til besvarel-
sen af problemformuleringen, stiller projektgruppen en række erkendelsesspørgsmål til 
disse. Erkendelsesspørgsmålene lægger vægt på individernes oplevelse af det grænselø-
se arbejde og tager projektgruppen skridtet videre i arbejdet med grænseløsheden. Det 
er disse erkendelsesspørgsmål, der tilsammen skal give mulighed for at besvare den 
stillede problemformuleringen.  
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Erkendelsesspørgsmål til ¨Arbejdsopgaverne, der stilles på arbejdspladsen er varierede, 
og individerne skal derfor være omstillingsparate¨ : 
• Hvordan opleves det af medarbejderne at skulle varetage meget varierede ar-
bejdsopgaver?  
•  Hvordan opleves det af medarbejderne konstant at skulle være omstillingsparate, 
og hvilke krav stiller det til dem?  
 
Erkendelsesspørgsmål til ¨Arbejdet er, under den nye arbejdsorganisering, præget af en 
stor frihed, men medarbejderne er samtidig tillagt et stort ansvar¨ : 
• Hvordan opleves den øgede frihed af medarbejderne?  
• Hvordan opleves det af medarbejderne at skulle tage et større ansvar?   
 
Erkendelsesspørgsmål til ¨Den nuværendes arbejdsorganiserings ændrede vilkår påvir-
ker medarbejdernes mulighed for at forme og fastholde en kontinuerlig identitet¨ : 
• Hvordan oplever medarbejderne muligheden for at danne en kontinuerlig ar-
bejdsfortælling? 
• Hvordan oplever medarbejderne arbejdets indflydelse på deres selvforståelse og 
identitet? 
 
Der er hermed gennemgået en grundlæggende forståelse af projektrapportens fordomme 
og hvad disse er baseret på. Endvidere er der skabt en forståelse for brugen af disse, 
hvilket ydermere uddybes i afsnittet om den videnskabsteoretiske tilgang (jf. 2.1 Viden-
skabsteoretisk tilgang). 
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1.6 Afgrænsning  
 
For projektrapportens fokusering og omfang er en tydelig afgrænsning af problemstil-
lingen central. I følgende afsnit opridses, hvilke afgrænsninger, der er med til at forme 
den nærværende rapport. Projektrapporten begrænser sig først og fremmest til at fokuse-
re på Danmark og det danske arbejdsmarked. Afgrænsningen er nødvendig, da der lande 
imellem er forskellige regler og vilkår på arbejdsmarkedet, og udvælgelsen af et enkelt 
arbejdsmarked sikrer, at projektets informanter er underlagt de samme vilkår.   
 
Projektrapporten afgrænser sig endvidere til at analysere på et mikroperspektiv, hvis 
udgangspunkt tages på individplan og dermed i den enkeltes oplevelse af det grænseløse 
arbejde. Rapporten kredser derfor om de udvalgte informanter og søger at gå i dybden 
med samt forstå den enkeltes oplevelse og påvirkning af det grænseløse arbejde. Dette 
fokus indebærer en slutform, der fokuserer på en kvalitativ belysning ud fra de forskel-
lige informanters opfattelse.  
 
Det grænseløse arbejde er som begreb et komplekst fænomen, der kredser om mange 
aspekter af arbejdslivet, og er søgt belyst i mange forfatterskaber. Nærværende projekt-
rapport henter sin primære forståelse af begrebet i rapporten Øje på det psykiske ar-
bejdsmiljø i grænseløst arbejde (Lund & Hvid 2007), og afgrænser sig hermed også til 
at belyse problemstillingen ud fra denne forklaring. Dette er nødvendigt for at danne et 
sammenhængende afsæt for belysningen af dets påvirkning på de implicerede individer. 
Der tages i nærværende projektrapport udgangspunkt i at belyse de implicerede indivi-
ders oplevelse af den Tidsmæssige og rumlige grænseløshed, Organisatoriske grænse-
løshed samt den Kulturelle grænseløshed (ibid 2007: 3).  Udvælgelsen af rapportens 
informanter bestemmes derfor også ud fra, hvorvidt informanterne kan siges at være 
underlagt disse arbejdsvilkår. Endvidere afgrænses nærværende projektrapport til at 
beskæftige sig med informanter, der arbejder akademisk, hvilket uddybes senere hen (jf. 
3.1.1 Kriterier for informanter). 
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1.7 Projektdesign 
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1.7.1 Forklaring af projektdesign  
 
Projektdesignet, der ses ovenfor, er en visualisering af den samlede projektrapport, 
hvilket har til hensigt at skabe overblik over projektrapportens opbygning, sammen-
hæng og struktur. Tanken bag illustrationen er at overskueliggøre, hvordan projektets 
forskellige dele hænger sammen. Nedenfor gennemgås projektdesignet.  
 
Som illustreret indledes projektrapporten med et problemfelt, hvilket har til hensigt at 
klarlægge den brede ramme for projektets problemorienterede relevans, for til sidst at 
snævre sig ind og lede op til den konkrete problemstilling. Den samlede projektrapport 
tager sit udspring i problemformuleringen, der er formuleret på baggrund af en undren 
og allerede eksisterende forståelse. Denne viden er opstillet som tre separate fordomme 
omhandlende problemformuleringen, og er funderet i teorien. Til fordommene opstilles 
en række erkendelsesspørgsmål, der sammen med fordommene, er med til at skabe et 
overblik over opgavens struktur og indhold.   
  
Afsnittet om den videnskabsteoretiske retning og metode fortæller om relevante overve-
jelser i forhold til projektets fremgangsmåde og skal ses som et element, der gennem-
trænger den resterende projektrapport.   
 
Den metodiske del af projektdesignet fører videre til analyse del 1, der er inddelt i fire 
afsnit. Hver af de fire afsnit repræsenterer en stemme af projektrapportens informanter. 
Afsnittet har til formål at danne et kort og præcist helhedsbillede af hver enkelt persons 
oplevelse af de elementer, nærværende projektrapport beskæftiger sig med i forhold til 
det grænseløse arbejde. I dette afsnit er empirien, i form af de kvalitative interviews, 
fortolket og analyseret. Analyse del 1 skal ses som forstadiet til analyse del 2, hvor den 
nye horisontsammensmeltnings indhold diskuteres. 
 
Grundlaget for nærværende projektrapport er et fundament af teori, empiri og fordom-
me, hvilket fungerer som tre elementer, der spiller sammen rapporten igennem. Både 
teorien og empirien er med til at belyse de ovennævnte fordomme. Som projektdesignet 
illustrerer, leder analyse del 2 til en samlet konklusion, der indbefatter delene fra både 
del 1 og del 2 af analysen. Projektet afsluttes med en perspektivering, der bl.a. tegner et 
billede af, hvordan projektet på alternativ vis kunne have udformet sig. 
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2. Videnskabsteori 
 
I dette afsnit klarlægges hvilke tanker og refleksioner, der ligger bag de valg, der er fo-
retaget i forskningsprocessen. Et centralt omdrejningspunkt ved alt videnskabeligt ar-
bejde er, hvordan forskeren arbejder sig frem til sine konklusioner – altså processen fra 
start til slut. Hvordan viden så at sige bliver skabt i det enkelte videnskabelige arbejde, 
og hvorvidt de konklusioner, der fremkommer er valide. Videnskabsteori beskæftiger 
sig bl.a. med disse spørgsmål, og er derfor en grundsten i nærværende projektrapport. 
Afsnittet beskæftiger sig med projektrapportens videnskabsteoretiske positionering og 
hvordan der er opnået erkendelse om det grænseløse arbejde. 
 
2.1 Videnskabsteoretisk tilgang  
Nærværende projektrapports udspring er karakteriseret ved en interesse og undren over 
temaet det grænseløse arbejde, herunder et ønske om at opnå en dybere forståelse og 
indsigt i de oplevelser, de implicerede individer har. Helt grundlæggende eksister der 
fra begyndelsen en forforståelse af, hvad det grænseløse arbejde er og hvilke oplevelser 
og konsekvenser det må give.         
 
Netop disse idéer kan betegnes som værende fordomme omkring temaet, samtidig er 
målet at opnå en dybdegående indsigt i individernes oplevelse, hvilket tilsammen gør, at 
projektets fremgangsmåde er kendetegnet ved at lægge sig tæt op af hermeneutikken. 
Grundlæggende for hermeneutikken er forestillingen om, at helheden kun kan forstås ud 
fra de enkelte dele. Konkretiseret til nærværende projektrapport betyder det, at den 
overordnede oplevelse af det grænseløse arbejde kun kan forstås ud fra mindre dele, 
eksempelvis forholdet mellem arbejde/fritid, ansvar/frihed mv. I processen arbejdes der 
med et sammenspil mellem delforståelser og helhedsforståelse. Et eksempel, der gør sig 
gældende, er at have en helhedsforståelse og nogle forudantagelser inden et interview, 
hvorefter der under interviewet åbnes op for delforståelser, der til slut skaber en ny hel-
hedsforståelse.  
 
Det grænseløse arbejdes betydning har ikke ét svar, men består af mange forskellige 
subjektive forståelser, hvorfor nærværende projektrapport skal ses som et bidrag til for-
ståelsen af det grænseløse arbejde, og ikke som et endegyldigt svar. Hermeneutikken 
handler ikke om at producere en sandhed eller fastlægge årsagsvirkningsforhold, men er 
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derimod en fortolkende fremgangsmåde. Den fortolkende fremgangsmåde er en sam-
fundsvidenskabelig praksis til at opnå en større forståelse for de meningsfulde fænome-
ner, der er en del af samfundet (Juul 2012: 108f). Derfor er den hermeneutiske tilgang 
også relevant for nærværende projektrapport.  
 
2.2 Epistemologi og ontologi 
Hermeneutikken er ikke en entydig videnskabsteoretisk retning, derimod eksisterer der 
ontologiske og epistemologiske forskelle (Juul 2012: 107). En af disse nuanceringer er 
den filosofiske hermeneutiske, hvis fokus omhandler den menneskelige væren. Der 
kredses grundlæggende om, hvad det vil sige at være menneske, og dettes indlejring i 
tidslige og rumlige sammenhænge. Endvidere indtager forskeren en helt central rolle i 
den filosofiske hermeneutik (ibid: 121). I modsætning til i andre variationer af herme-
neutikken gælder det for den filosofiske hermeneutik, at forskeren befinder sig ¨inde i¨ 
den hermeneutiske cirkel, hvormed  adskillelsen med objekt og subjekt undgås (Freds-
lund 2012: 79). Netop fordi forforståelse og forståelse gensidigt betinger hinanden, 
bringes forskeren ind i den hermeneutiske cirkel (ibid: 80). Forståelsen skal dog aldrig 
ses som et slutprodukt eller konklusion, men som en proces, idet der hele tiden kan 
dannes grundlag for nye forståelser (ibid: 83).   
   
Nærværende projektrapport går til problemstillingen med en række forforståelser, der 
ønskes undersøgt. Denne forståelse af verden er en funktion af en specifik kulturhistorie 
og en personlig baggrund (ibid: 32). Eksemplificeret kan det siges, at en virksomheds 
topdirektør formentlig besidder et helt andet verdensbillede end den deltidsansatte ren-
gøringsassistent. Foruden kulturhistorie og personlig baggrund er disse fordomme også 
teoretisk funderede (jf. 1.5 Præsentation af fordomme). Det er ikke muligt, og heller 
ikke ønsket, at gå til problemstillingen med en renvasket tavle, hvilket også er et kerne-
element i den filosofiske hermeneutik. Med den filosofiske hermeneutiske tilgang ar-
bejdes der med en ontologisk erkendelse om, at det ikke er muligt at se en verden udefra 
og undersøge den objektivt. Men derimod, at man er født ind i den samme verden, og 
ikke kan adskille sig fra den (Juul 2012: 121f). Derfor er det ikke muligt at arbejde ob-
jektivt og værdineutralt som f.eks. positivismen fordrer. Forskeren må derimod indse, at 
denne ikke kan flygte fra sin historie, og de fordomme, der medbringes.  
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Ontologisk set er en anden vigtig pointe for den videnskabsteoretiske fremgangsmåde, 
at arbejdet i nærværende projektrapport ses som en strukturelt betinget samfundsmæs-
sighed, der strukturerer de sociale relationer. Dette vil eksempelvis sige, at når arbejds-
kulturen udvikler sig mod det individualistiske, så er det en måde hvorpå arbejdet er 
struktureret. Et udgangspunkt for nærværende projektrapport er endvidere, at der eksi-
sterer en fysisk verden med faste strukturer i arbejdet, der både påvirker og begrænser 
individernes ageren. Individerne former altså ikke blot strukturerne, men formes også af 
disse.  
 
I forhold til de undersøgte oplevelser af det grænseløse arbejde, tages der udgangspunkt 
i en mangfoldig udvælgelse af informanter, der alle befinder sig forskelligt i forhold til 
arbejdsstilling og livssituation. Ligeledes befinder projektgruppen sig i en anden speci-
fik situation1 og kontekst. Dette faktum er også relevant i forhold til den filosofiske 
hermeneutik, hvor det netop understreges, at alting er situationsbestemt. Situationen har 
både betydning for forskeren og for det objekt, der undersøges (Fredslund 2012: 81). 
Projektgruppens forståelse tager sit udgangspunkt i dennes situationen. Informanternes 
forståelse har udgangspunkt i deres situation, der muligvis adskiller sig markant fra pro-
jektgruppens. Forståelser skabes ikke ud af ingenting, men bygger på den kontekst, de 
opstår i (ibid: 81). Situationen omfatter nemlig perspektiver fra den personlige baggrund, 
uddannelse, familieforhold og arbejdssituation. Undersøgelsens aktører skal forstås ud 
fra den kontekst, de befinder sig i. Situationen kan på sin vis siges at begrænse udsynet,  
mens horisonten er det, der ses fra et bestemt udsigtspunkt. Det er imidlertid ikke hen-
sigten, at det kun skal forstås som det, der ligger lige for, men i stedet for i en større 
sammenhæng. Hermed introduceres begrebet om horisontsammensmeltning, idet for-
ståelsen sker. Sammensmeltningen skal ikke forstås som opnåelse af enighed (ibid: 82), 
projektgruppen er ikke nødvendigvis enig i den oplevelse, en informant har af det græn-
seløse arbejde. Men der skabes et rum hvor der er forståelse for denne oplevelse, hvilket 
skaber rum for opnåelse af ny erkendelse.   
 
Dette bidrager endvidere til nødvendigheden af at anerkende de fordomme, projekt-
gruppen besidder og være opmærksom på at tydeliggøre disse, så de kan anvendes pro-
duktivt i processen mod dybere forståelse. De ovennævnte fordomme sættes i spil gen-
                                                
1 For forståelsens skyld skal projektgruppen ses som værende i ¨en situation¨ 
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nem hele forskningsprocessen, hvor de benyttes som udgangspunkt for videre arbejde, 
f.eks. i forbindelse med de udførte interviews. Det leder til, at forskeren gennem det 
videnskabelige arbejde fremtolker en unik forståelse af problemstillingen. Fordommene 
bliver på den måde udgangspunktet for undersøgelsen, og er første trin på vejen mod en 
ny forståelse (Juul 2012: 110f).   
 
Fordommene er også udgangspunktet for de epistemologiske erkendelser. Projektrap-
portens fordomme er første trin for forståelsen, og er med til at danne rammen, der na-
vigeres indenfor (ibid: 122). Fordomme er blot domme, projektrapporten har om det 
grænseløse arbejde før mødet med fænomenet, altså den umiddelbare forståelseshori-
sont. I mødet med det grænseløse arbejde udfordres projektrapportens fordomme. Det 
sker gennem kvalitative interviews med individer, der arbejder under den grænseløse 
arbejdsform. Endvidere inddrages eksisterende teori for at bidrage til en mere dybdegå-
ende erkendelse af empirien (jf. 1.5 Præsentation af fordomme).  
 
Gennem mødet og bearbejdelsen af de nye erfaringer udfordres de eksisterende for-
domme, og er muligvis bevaringsværdige, må udvikles, eller fuldstændig aflives.  For at 
kunne være i stand til at reflektere over de eksisterende fordomme, må forskeren møde 
det fremmede med åbenhed og være parat på at lade sig belære. Dette har især gjort sig 
gældende ved udførelsen af de pågældende interviews. Ny viden er opstået i mødet mel-
lem projektgruppen og informanterne. I relation til den filosofiske hermeneutik kan det 
siges, at erkendelsen opnås gennem en vekselvirkning mellem forskeren og mødet med 
det fremmede, eller som en såkaldt horisontsammensmeltning. Det er derfor essentielt 
for projektrapporten, at den formår at fremfortolke det, der ikke er umiddelbart forelig-
gende i mødet det fremmede (jf. 3.1.4 Bearbejdelse af interviews). Dette er nødvendigt 
for at opnå en velargumenteret og velkvalificeret fortolkning. Fortolkningsprocessen 
skal lede til, at der åbnes en ny dimension for forskeren, en dimension, der gør forske-
ren i stand til at overskride sine egne fordomme og i en horisontsammensmeltning bi-
drage til forståelsen af meningsfulde fænomener. (Juul 2012: 121ff). Den viden projekt-
rapporten i sidste ende producerer, er en subjektiv fortolkning, der belyser feltet ud fra 
en unik vinkel. Det er derfor ikke reproducerbar eller generaliserbar viden, men ”blot” 
en tilføjelse til belysningen af det grænseløse arbejde. 
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3. Metode 
 
3.1 Kvalitative interview 
 
Nærværende projektrapport taget sit empiriske udgangspunkt i en række kvalitative 
interviews med individer, der arbejder under grænseløse vilkår. I de følgende afsnit 
fremlægges den metodiske tilgang og de empiriske overvejelser i forhold til disse.  
3.1.1 Kriterier for informanter  
Nærværende projektrapport beskæftiger sig med den rumlige og tidsmæssige, den orga-
nisatoriske og den kulturelle grænseløshed, hvorfor et kriterium for informanterne er, at 
de i deres arbejde indgår, eller har muligheden for at indgå, i mindst to af disse former. 
Der er derfor fokus på, at informanterne er i en stilling, hvor det er muligt at udføre sit 
arbejde uden for arbejdspladsen og uafhængigt af fastsatte arbejdstider. Endvidere er 
der fokus på, at informanterne arbejder projekt- og deadlineorienteret, hvilket betyder, 
at de arbejder selvstændigt, enten i teams eller alene, og, at de der igennem selv har mu-
lighed for at strukturere deres tid. 
 
Generelt er det også et kriterium, at gruppen af informanter samlet repræsenterer mang-
foldighed ved, at de spreder sig i henhold til alder, karriere og baggrund, for at få en 
bredere og mere divergerende baggrund for ny forståelse. Der lægges dog fokus på, at 
informanterne beskæftiger sig med akademisk arbejde da projektgruppen har en forstå-
else af, at en sådan gruppe arbejder under en højere grad af grænseløshed. 
 
3.1.2 Introduktion af informanter 
I følgende afsnit præsenteres informanterne, der er anonyme, hvorfor dæknavne benyt-
tes frem for deres rigtige navne.  
 
Interviewperson 1: Uffe 
Uffe er i slutningen af 40’erne og enlig fuldtidsfar med to døtre, på 11 og 13 år. Han er 
uddannet jurist og arbejder som chefkonsulent i et større boligselskab, hvor han har væ-
ret ansat i 7 år. Her arbejder han primært med den økonomiske og akademiske side af 
administrationen, bl.a. i forhold til kontakt til myndigheder og beboerbestyrelser.  
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Interviewperson 2: Kirsten 
Kirsten er i starten af 40’erne, har en datter på 9 år og bor i et lille familiekollektiv med 
sin datter, mor, stedfar og tante. Kirsten arbejder i en stor medicinalvirksomhed, hvilket 
hun har gjort  i snart 11 år. Hun er uddannet laborant, men arbejder nu som Leankonsu-
lent. Hun står for at arrangere kurser om Lean principper og laver opfølgning, hun er 
ikke selv underviser, men står for at facilitere kurserne. 
Kirsten har et heftigt fritidsliv, hvor hun bl.a. er aktiv i en lokal fritidsorganisation.  
 
Interviewperson 3: Susanne 
Susanne er midt i 50’erne, hun er gift og har to voksne børn samt to børnebørn. Hun er 
uddannet civilingeniør og har gennem hele sit liv arbejdet meget i udlandet. Hun arbej-
der som senior projektleder på projekter for danske og nordiske myndigheder samt for 
EU-kommisionen.  
 
Interviewperson 4: David 
David er i midten af 20’erne, single og bor alene. Han er uddannet Cand.Jur., og arbej-
der nu som advokatfuldmægtig hos et velrenommeret advokatfirma, hvor han beskæfti-
ger sig med konkursbo. I Davids fritid dyrker han fitness og bruger ellers tid på sine 
venner. 
 
3.1.3 Udførslen af interviews 
Et interview kan udføres på mange forskellige måder, og den fremgangsmåde, der væl-
ges har betydning for det udbytte, der kommer. I det følgende afsnit redegøres der der-
for for, hvordan interviewene, i henhold til nærværende projektrapport, er blevet udført, 
og ligeledes, hvordan de er bearbejdet efterfølgende. 
 
Der er udført fire interviews med fire forskellige informanter, der er udvalgt efter speci-
fikke kriterier (jf. 3.1.1 Kriterier for informanter). Informanterne har fået mere eller 
mindre frihed til at bestemme, hvor og hvornår interviewet skulle foregå, hvorfor dette i 
de fleste tilfælde har været på deres respektive arbejdsplads. De har alle på forhånd 
modtaget en kort beskrivelse (jf. BILAG B) af projektets problemstilling og rammerne 
for interviewet, men uden nogen konkret beskrivelse af, hvad spørgsmålene ville bestå i. 
Dette er gjort med henblik på at indbringe udtalelser, der er informanternes umiddelbare 
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svar på spørgsmålene om deres oplevelser af arbejdslivet. Interviewene har alle en va-
righed af 50-90 minutter, alt efter hvor meget tid, der var til rådighed. Med henblik på at 
gøre strukturen i interviewene så ens som muligt, da de er løst struktureret i deres form, 
er de alle blevet udført af den samme interviewer og med én eller to personer fra grup-
pen værende til stede. Alle interviews er optaget med accept fra informanten, og infor-
manterne har fået det transskriberede materiale tilsendt efterfølgende. Det skal også 
nævnes, at alle informanter i nærværende projektrapport går under dæknavne, af hensyn 
til de personfølsomme oplysninger, der bliver anvendt.                  
 
Problemstillingen i nærværende projektrapport kredser om, hvilken oplevelse forskelli-
ge individer har af det grænseløse arbejde. Hvis der ønskes at opnå viden om, individers 
forståelse af verden, hvorfor så ikke tale med dem? Samtalen er grundlæggende for for-
ståelsen af andres oplevelser, hvorfor der er truffet et valg om at lave en række inter-
views. 
 
Samtale er imidlertid ikke så simpelt, der findes mange former for samtaler og for at få 
det ønskede udbytte må den rigtige interviewform benyttes. Det må forsøges at forstå 
verden ud fra interviewpersonernes synspunkter og vigtigst af alt komme i dybden med 
deres forståelser. Overordnet arbejdes der med et forskningsinterview, men det er van-
skeligt blot at sætte interviews i bokse. Der er alligevel valgt et udgangspunkt for op-
bygningen af interviewet, hvilket er det semi-strukturerede livsverdeninterview. Formå-
let med denne type interview er at få indblik i den interviewedes livsverden, med hen-
blik på at fortolke betydningen af de beskrevne fænomener (Kvale & Brinkmann 2009: 
19). Denne type interview forholder sig ikke stramt til en interviewguide, men bruger 
den blot som en ledetråd for interviewets fremgang. Det semi-strukturerede interview 
fremstår optimalt, når det nærmer sig en hverdagssamtale, i det der tales/spørges for-
holdsvist frit og ikke direkte efter en interviewguide (ibid: 45) Det er endvidere vigtigt, 
at informanten føler det naturligt at tale frit, og er godt tilpas. Det er et kvalitativt inter-
view, fordi der sigtes mod nuancerede beskrivelser af informanternes oplevelser. Samti-
dig er det også et fokuseret interview, da der fokuseres på et bestemt emne men med 
åbne spørgsmål. Det er her op til intervieweren at få de dimensioner frem, der er vigtige 
for undersøgelsens kvalitet (ibid: 49). 
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3.1.4 Bearbejdelse af interviews 
I henhold til de udførte interview lægges der i det kommende afsnit vægt på den bear-
bejdelse, der er sket efter udførelsen. Dette skal bidrage til en forståelse af, hvordan 
interviewene er anvendt og på hvilken måde de er behandlet.  
 
Interviewene er i og for sig gode som de er, men, i forhold til det videre arbejde med 
analysen, er det hensigtsmæssigt fortsat at arbejde med dem. Al materiale fra interview-
ene er samlet i form af indspilninger, der er fuldt transskriberet (jf. BILAG A - F). Det 
næste trin i bearbejdelsen indebærer en gennemlytning, hvor formålet er at tegne et hel-
hedsbillede af den enkelte informant og dennes oplevelse. Allerede på dette stadie star-
ter fortolkningen af materialet. Kendetegnet for al forskning er kreativitet og nysgerrig-
hed, hvilket især gør sig gældende ved den kvalitative tolkning (Trost & Jeremiassen 
2010: 154). Det betyder blandt andet, at der ikke findes et sæt faste ”spilleregler” for, 
hvordan det skal gøres, men derfor er det naturligvis også vigtigt, at materialet ikke 
overfortolkes (ibid: 159). Måden, hvorpå disse interviews er fortolket, kan gå under 
kategorien ”Meningsfortolkning” (Kvale & Brinkmann 2009: 230). Meningsfortolkning 
rækker ud over en strukturering af det manifeste meningsindhold i det, der ytres, og 
søger dermed en dybere og mere kritisk fortolkning af teksten (ibid: 230). Som fortolke-
re tages den frihed at bevæge sig ud over det, der bliver sagt direkte. Her anvendes den 
eksisterende forforståelse og den kontekst/situation, forskeren befinder sig i til at fortol-
ke ud fra. Alt lige fra den forudgående mailkorrespondance, til at møde informanten, se 
personen i øjnene og mærke deres håndtryk bidrager til at danne et helhedsbillede, der 
fortolkes på, ligeså vel som der fortolkes på det, der bliver sagt. Ved at gå ud over det, 
der bliver ytret direkte, bliver det muligt at finde frem til meningsstrukturer og betyd-
ningsrelationer, der ellers ikke umiddelbart ville være synlige (ibid: 230). Denne tilgang 
er bevidst valgt, da målet netop er at gå i dybden med informantens oplevelse.    
 
Analysen af de omtalte interviews kan kategoriseres i seks analysetrin, hvoraf  de fire 
første benyttes. Det første trin består i, at interviewpersonen beskriver deres livsverden, 
hvad de føler og oplever i relation til emnet. Dette har præcist været formålet med inter-
viewene, en åben og ustruktureret samtale om deres oplevelse med udgangspunkt i det, 
de fortæller. Det næste trin består i, at interviewpersonerne selv opdager nye relationer, 
og ser nye betydninger i det, de oplever. Dette trin må siges at være i god tråd med de 
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hermeneutiske principper, idet interviewpersonerne reflekterer over deres situation og 
under interviewet vil de sandsynligvis også opnå ny erkendelse om nogle ting, de ellers 
ikke havde tænkt over (ibid: 217). 
 
På det tredje trin fortolker intervieweren under interviewet meningen med det, der bli-
ver sagt og spørger ind til det for at få den rigtige mening på plads. Dette har også været 
tilfældet med nogle dele af interviewet, hvor det har været naturligt at klarlægge præcist, 
hvad der menes. Fjerde trin er det, der vægtes tungest i analysen, nemlig en analyse af 
det optagne interview, hvor det egentlige meningsindhold udvikles og interviewperso-
nens egen forståelse også bringes frem i lyset (ibid: 218).  
 
3.2 Kvalitetsvurdering  
 
I det følgende afsnit diskuteres nærværende projektrapports kvalitet. Da nærværende 
projektrapport er filosofisk hermeneutisk, vurderes det ikke ud fra de traditionelle krav, 
der måtte knytte sig til andre videnskabsteoretiske paradigmer. Vurderingen af kvalite-
ten opdeles i forskellige kriterier, herunder validitet, der er gyldighed, og reliabilitet, der, 
i den filosofiske hermeneutik, skal forstås som pålidelighed. 
3.2.1 Validitet 
Validitet handler  i filosofisk hermeneutik om gyldigheden i et udsagn, altså om at gøre 
opmærksom på, hvad der kan siges noget om. Gyldigheden opdeles her i tre kvalitets-
krav; 1. At forskeren ekspliciterer sin forforståelse og dermed synliggør  det subjekt, 
forskeren er, 2. At forskeren i fremstilling af forskningsprocessen redegør og argumen-
terer for hvert skridt af forskningsprocessen, 3. At forskeren diskuterer fortolkningernes 
omsættelighed til andre situationer (Fredslund 2012: 96ff). 
 
I nærværende projektrapport er fordommene skitseret tydeligt og det er derfor muligt 
for læseren at forstå, hvordan forforståelserne har indflydelse på undersøgelsen. Der vil 
derudover være en eksplicitering af den metodiske fremgang, der anvendes, og der ar-
gumenteres for de konkrete metodiske overvejelser. Åbenhed omkring metoden gør det 
muligt for læseren at opnå horisontsammensmeltning, når læserens horisont møder for-
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skerens. Det skal dog tydeliggøres, at det aldrig er muligt at redegøre for hvert et skridt i 
forskningsprocessen, men blot bestræbe sig på at gøre det (ibid: 97). 
En betydelig refleksion knytter sig til gruppen af informanter. De har alle har en aka-
demiske uddannelse, akademisk arbejde og er socialt velfungerende. Selvom de på 
mange måder er forskellige og repræsenterer en mangfoldig gruppe, skal det holdes in 
mente, at de alle er ressourcestærke personer, hvilket har indflydelse på gyldigheden af 
nærværende projektrapports endelige konklusion.   
3.2.2 Reliabilitet 
Reliabilitet er opdelt i forskellige kvalitetskrav, herunder ekstern reliabilitet og intern 
reliabilitet. Ekstern reliabilitet handler om muligheden for senere at gentage undersøgel-
sen og nå til samme resultat, dette vil dog ikke være relevant at inddrage, da filosofisk 
hermeneutisk arbejde aldrig vil kunne gentages med samme resultat (Bryman 2012: 
390). 
 
Intern reliabilitet forstås i, at der f.eks. er mere end én observant til stede under et inter-
view. Dette sikrer, at der inddrages flere indtryk og færre misforståelser (Bryman 2012: 
390). I andre videnskabsteoretiske paradigmer vil ¨den konsekvente observatør¨ inddra-
ges i den eksterne reliabilitet, men dette er ikke relevant i den filosofiske hermeneutik. 
Her sikres pålideligheden derimod af, at der netop er flere observatører til stede, da det 
er subjekterne og deres forforståelser, der sættes i spil (ibid: 169). En konsekvent frem-
gangsmåde er i stedet sikret ved at det er samme interviewperson under alle interviews. 
Herefter opsættes klare retningslinjer for fortolkningen for at sikre en konsekvent frem-
gangsmåde (jf. 3.1.4 Bearbejdelse af interviews). Derudover vedlægges den fulde trans-
skribering, hvilket gør opgaven mere pålidelig, da det skaber gennemsigtighed i brugen 
af materiale, der dermed fremstår åbent og dokumenteret. Endvidere må det pointeres, 
at interviewene er udført på baggrund af et mindre erfaringsgrundlag, hvilket kan have 
betydning for kvaliteten af de omtalte interviews.   
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4. Teori 
 
I det følgende afsnit sker en grundig præsentation af den udvalgte teori med løbende 
refleksioner. Dette efterfølges af et afsnit, der opsummere de vigtige pointer fra teorien 
og går i dybden med de teoretiske refleksioner.  
 
4.1 Lund og Hvid 
 
I det følgende afsnit gives et indblik i Henrik Lund og Helge Hvids arbejde med det 
grænseløse arbejde og deres teorier herom. En gennemgang af Lund og Hvid er central, 
da det er ud fra deres arbejde, at nærværende projektrapport henter sin grundlæggende 
forståelse af det grænseløse arbejde. Lund og Hvid deler i deres rapport, Øje på det psy-
kiske arbejdsmiljø i grænseløst arbejde (2007), det grænseløse arbejde op i fire elemen-
ter (Lund & Hvid 2007). Nærværende projektrapport forholder sig dog kun til tre af de 
fire elementer, henholdsvis den tidsmæssige og rumlige grænseløshed, den organisatori-
ske grænseløshed og den kulturelle grænseløshed. Dog berører de forskellige elementer 
nogle af de samme felter, hvorfor det kan være vanskeligt at differentiere mellem dem. 
 
4.1.1 Tidsmæssig og rumlig grænseløshed 
Virksomheder har altid forsøgt at effektivisere det arbejde, der bliver udført af deres 
medarbejdere for derigennem at forhøje den økonomiske gevinst. Nogle af de aspekter i 
arbejdet, der er forsøgt effektiviseret, er medarbejdernes indflydelse på arbejdets udfør-
sel i forhold til tid og sted. Virksomhederne effektiviserer altså ved at nedbryde grænser 
for arbejdstid og derved gøre denne fleksibel (Lund & Hvid 2007: 24). Denne frihed, 
der følger med den fleksible arbejdstid, muliggør for medarbejderne, at de selv kan råde 
over, hvornår de vil udføre de pålagte opgaver, hvilket videre betyder, at de har nemme-
re ved at varetage personlige gøremål, der kan være tidsbestemte.  
 
Muligheden for, at en virksomhed kan nedbryde de tidsmæssige grænser, og give med-
arbejderne den dertilhørende frihed, udspringer til dels af, at meget arbejde ikke længere 
er tidsbestemt eller afhænger af, at arbejdet skal udføres på et bestemt geografisk punkt. 
Deadlineorienteret arbejde er f.eks. en af de arbejdsformer, der muliggør den tidsmæs-
sige grænseløshed. Ved denne form for arbejde, fastsættes blot en deadline for, hvornår 
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en given opgave, skal være løst af gruppen eller medarbejderen. Hvornår eller hvor 
længe der derefter bliver arbejdet på at løse opgaven, er op til de enkelte medarbejdere, 
så længe opgaven bliver løst til den fastlagte deadline og med en indholdsmæssig kvali-
tet, der svarer til kravet derom (ibid: 24ff). Det deadlineorienterede arbejde kan derfor 
siges at være en grundlæggende organisering for at opnå tidsmæssig grænseløshed. 
 
Son nævnt ovenfor er arbejdet under de grænseløse vilkår heller ikke bestemt af, at det 
skal udføres på et specifikt geografisk punkt. Den udvikling, der er sket indenfor infor-
mations- og kommunikationsteknologi (IKT) har i høj grad medvirket til, at dette er 
muligt (ibid: 24f). Udviklingen indenfor IKT betyder, at en medarbejder f.eks. kan ar-
bejde hjemme fra med sin bærbare computer og alligevel have alle de nødvendige red-
skaber til rådighed. På mange arbejdspladser bliver dette endda yderligere muliggjort, 
da arbejdspladsen selv stiller disse teknologier til rådighed.   
 
Ved første øjekast kan den tidsmæssige og rumlige grænseløshed derved ses som en 
positiv gevinst for medarbejderen. Dog er det ikke altid sådan, det reelt fungerer i virke-
ligheden. Som nævnt ovenfor følger et ansvar med den frihed, det grænseløse giver, og 
mange virksomheder arbejder med ideen ”frihed under ansvar”. Dette ansvar for at ud-
føre opgaverne inden for den givne tid, og i nogle tilfælde for at udforme hvordan op-
gaven skal udføres, kan gøre medarbejderen usikker på, hvornår den pågældende opga-
ve er tilstrækkeligt udført. Den tidsmæssige grænseløshed medfører, at al tid bliver po-
tentiel arbejdstid og IKT-redskaberne betyder, at arbejdet kan føles som konstant nær-
værende og som en kronisk dårlig samvittighed (ibid: 25ff). Dette betyder, at grænse-
løsheden ikke blot bryder med grænserne for, hvornår medarbejderne bruger de timer, 
de er ansat til, men i det hele taget bryder med differentieringen mellem arbejdstid og 
fritid. Derudover kan en medarbejder, der, på trods af en stor tidsmæssig indsats, er 
bagud også begynde at arbejde intensivt i fritiden for at komme ”oven på” igen. Dette 
sker på bekostning af personens personlige fritid, hvilket kan medvirke til udviklingen 
af en negativ stressspiral (ibid: 39). 
 
IKT-redskaberne kan i sig selv også skabe en følelse hos medarbejderne af konstant at 
befinde sig i en arbejdssituation. Selvom computeren eller telefonen slukkes, betyder 
det ikke, at kollegaerne, der også arbejder fleksibelt, og arbejdet i sig selv stopper. Der 
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er derfor altid mulighed for at gå glip af noget arbejdsmæssigt vigtigt og komme bagud. 
Der er derfor god grund til, at arbejdstelefonen er tændt i fritiden, da dette giver mulig-
hed for at være konstant tilgængelig og på arbejde (ibid: 28). Tilsammen er effektivise-
ring, gennem tidsmæssig og rumlig grænseløshed, optimal for virksomheden, der vinder 
meget i forhold til den frihed, de giver medarbejderen. Dog bliver denne grænseløshed 
oftest opfattet som en win-win situation af medarbejderne, der i nogle tilfælde hellere 
vil have friheden til selv at strukturere deres tid end et fastlagt antal lønnede timer. I 
forlængelse af denne tidsmæssige og rumlige grænseløshed, sker der endvidere et brud 
med de klare bureaukratiske grænser mellem medarbejder og ledelse, men også medar-
bejderne imellem, hvilket det følgende afsnit om den organisatoriske grænseløshed be-
skæftiger sig med. 
 
4.1.2 Den organisatoriske grænseløshed 
Den organisatoriske grænseløshed kommer ligeledes fra virksomhedernes side, og kred-
ser om en organisering, hvor medarbejderne tillægges en højere grad af ansvar i forhold 
til udførelsen af det arbejde, de er pålagt. Som nævnt i forrige afsnit opnår medarbej-
derne ved et sådan grænsemæssigt brud en højere grad af frihed, men opdelingen af 
ansvar bliver samtidig mere diffus, og adskillelsen mellem ledere og medarbejdere bli-
ver mere uklar. Autoriteterne på arbejdspladserne kommer ikke tydeligt til udtryk, men 
medarbejderne skal i stedet være i stand til at udfordre lederne og omvendt. På den må-
de bliver ledere i højere grad ofte en sparringspartner end en klassisk autoritær leder 
(Lund & Hvid 2007: 30f). 
   
Derudover bliver de forhenværende klare faggrænser nedbrudt, hvilket medfører, at 
arbejdsdelingen ikke længere er fast. Derimod bliver arbejdsdelingen nu opbygget efter, 
hvordan arbejdsopgaverne kan løses optimalt i forhold til økonomi, tid og kvalitet, hvil-
ket i høj grad gør arbejdsdelingen situationsbestemt. Dette er en organisationsform, der 
gør virksomhederne i stand til at påtage sig forskellige kunder med dertilhørende for-
skellige opgaver. Dette skyldes, at virksomhederne nemmere kan sammensætte grupper 
af medarbejdere, der tilsammen besidder de kompetencer, der er nødvendige for, at den 
pågældende opgave kan udføres (ibid: 30f). 
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Medarbejderne i en organisatorisk grænseløs virksomhed får oftest også friheden til selv 
at lede de projekter, de bliver pålagt, og der sker herigennem en decentralisering af be-
slutningsprocessen, hvor medarbejderne får mere medbestemmelse. Dette er en udvik-
ling, der kan give mere mening og helhed i arbejdet, da medarbejderne ikke længere 
blot er redskaber til udførelsen af arbejdet, men oplever, at de også har en reel indfly-
delse på planlægningen og udformningen af arbejdsopgaverne (ibid: 31).  
 
Denne form for grænseløshed kan dog medføre problemer for medarbejderen. Eftersom 
at den føromtalte decentralisering også betyder, at der ikke er nogle klare regler for, 
hvordan eller hvor længe der skal arbejdes på en opgave, kan det, ligesom den tidsmæs-
sige og rumlige grænseløshed, lede til en uklarhed om tilstrækkeligheden af udførelsen 
af opgaven. Det betyder, at en medarbejder, der er underlagt den tidsmæssige og rumli-
ge samt den organisatoriske grænseløshed, kan opleve, at uklarheden omkring opgaven 
spænder fra ansvaret til udførelsen (ibid: 32f).  Nedbrydningen af arbejdsopgavernes 
grænser leder til en selvledelse, der fordrer om ansvarstagen fra medarbejderens side, og 
derigennem en inddragelse af medarbejdernes personlige viden og kreativitet. Med fri-
heden i arbejdet, opstår derfor også en forventning til medarbejderne om, at de altid er 
på toppen, og yder deres maksimale. Selvledelsen medfører, at medarbejderen står over 
for et stort og svært ansvar, og gør den enkelte medarbejder til en form for selvstændig 
virksomhed indenfor selve virksomheden (ibid: 31ff).  
 
Medarbejdernes indflydelse begrænser sig dog primært til den praktiske koordinering af 
opgaven. Selvledelsen er begrænset af nogle organisatoriske rammer, der er bestemt af 
topledelsen. Derudover har markedet også stor indflydelse på hvilke opgaver, der skal 
udføres samt hvor hurtigt, hvilket leder til, at den egentlige selvledelse ikke bunder i en 
egenkontrol. Selvledelsen er en illusion og medarbejdere overvurderer ofte deres egent-
lige indflydelse. Dermed plantes en ansvarstagen for virksomheden uden reelt at have 
medbestemmelse i forhold til virksomhedens udvikling og retning (ibid: 33). 
 
Den tidsmæssige og rumlige grænseløshed samt den organisatoriske grænseløshed er 
dermed et udtryk for et brud med nogle af faste strukturer, der tidligere eksisterede på 
arbejdsmarkedet, omhandlende arbejdets tid, sted samt arbejds- og ansvarsfordeling. 
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Dog er det ikke kun disse strukturelle elementer, det grænseløse arbejde består af, de 
arbejdsmæssige kulturer er ligeledes under forandring i det nuværende samfund. 
 
4.1.3 Kulturel grænseløshed 
Den kulturelle grænseløshed er et vigtigt element til at forstå og synliggøre nogle  
uformelle normer og værdier, der eksisterer i det grænseløse arbejde. Det følgende af-
snit beskæftiger sig med nogle forskellige kulturelle forhold, der kan opstå i det grænse-
løse arbejde. 
 
Individer i nutidens samfund reflekterer over hvilken tilværelse, de ønsker, og over 
hvem de er som personer. Arbejdet har en helt central rolle i forhold til dette, da drøm-
me om karriere og ambitioner for arbejdet har stor betydning for individer i nutidens 
samfund. Arbejdets position som identitetsskabende og udviklende bliver et centralt 
omdrejningspunkt. Dette betyder videre, at mange medarbejdere ikke identificerer sig 
som lønmodtagere i den klassiske forstand, hvilket er et aspekt, der uddybes i forbindel-
se med teoriafsnittet omhandlende Bauman (Lund & Hvid 2007: 39, 42). Hans diagno-
sticering af arbejdsmarkedet kredser netop om et brud med adskillelsen mellem person-
lige og arbejdsmæssige interesser. 
 
Engagement i arbejdet medvirker til, at medarbejderen er villig til at udføre frivilligt 
overarbejde, for derigennem at sikre en høj kvalitet i det arbejde, de identificerer sig 
igennem. Dette betyder dog alligevel ikke, at virksomhederne er sikret medarbejdernes 
loyalitet, da en medarbejders engagement i lige så høj grad, og måske endda højere grad, 
kan være fokuseret på arbejdsopgaverne og ikke i virksomheden. En sådan tendens kan 
være skadeligt for et arbejdsmæssigt fællesskab, da medarbejderen ikke har behov for at 
identificere sig herigennem, hvilket betyder, at der i stedet kan udvikles en arbejdsmæs-
sig narcissisme hos medarbejderne.   
 
Som nævnt ovenfor er individers arbejdsmæssige karriere et vigtigt element for at kun-
ne imødekomme livets drømme og ambitioner. Betydningen og muligheden for at gøre 
karriere er under omformning i det grænseløse arbejde. Medarbejdere med høj ancienni-
tet og trofast tilknytning til virksomheden er ikke sikre på at avancere indenfor virk-
somheden, som man kunne i de tidligere arbejdsformer. Det handler derimod om at 
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skabe og pleje netværk, kunne udvikle kompetencer og besidde mange menneskelige 
ressourcer. Det at blive i en stilling over længere tid, kan endda være problematisk for 
muligheden for at gøre karriere, da åbne stillinger i høj grad bliver besat af dem, der 
leverer CV’er indeholdende de ovennævnte. På den måde skabes der et kapløb om kon-
stant at skifte stillinger, for derigennem at kunne udvikle sit CV (ibid: 42).  
 
De tre former for grænseløshed, den tidsmæssige og rumlige, den organisatoriske samt 
den kulturelle danner grund for forståelsen af det grænseløse arbejde. Denne forståelse 
bruges endvidere i analysens 2. del til at sætte projektgruppens fordomme i spil, samt at 
fremhæve centrale aspekter af informanternes omgang med det grænseløse arbejde. De 
følgende afsnit i teorikapitlet beskæftiger sig med henholdsvis Bauman, Sennett og 
Giddens. Disse teoretikere bruges til at synliggøre det grænseløse arbejdes betydning 
for de implicerede medarbejdere og deres mulighed for at forme og opretholde en fast 
identitet. 
 
4.2 Sennett 
 
Richard Sennett (f. 1943) er en amerikansk sociolog, der i høj grad har beskæftiget sig 
med nutidens arbejdsliv og dets konsekvenser. Gennem samtaler med arbejdende indi-
vider forsøger han at forstå og beskrive, hvordan arbejdets forandring også har forandret 
menneskets forhold til det. 
 
Sennett, Lund og Hvid har samme tilgange til arbejdets nye former og strukturer, de 
forrige afsnit har omhandlet. Sennett mener, at disse nye arbejdsformer og –strukturer 
stiller fornyede krav til de individer, der bevæger sig i dem. Sennett beskriver, hvordan 
disse systemer ofte udmunder i mangel på fast ansættelse, emotionelle forpligtelser til 
sin arbejdsplads og i sidste ende en spinkel arbejdsfortælling. Han beskriver det nye 
arbejdsliv som en serie af afbrudte fortællinger, hvor individet konstant er tvunget til at 
starte forfra i nye omgivelser med nye arbejdsopgaver. En endeløs række af projektan-
sættelser, der hverken giver den enkelte mulighed for at knytte sig til sin arbejdsplads 
eller dem, vedkommende udfører sine arbejdsopgaver i selskab med (Sennett 2006: 22). 
Tidligere kunne arbejdsfortællingen ses som et fast holdepunkt. En sammenhængende 
fortælling, ofte baseret på livslange ansættelser eller en stærk faglig identitet. Arbejdet 
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havde endvidere et fast mål, nemlig at skabe ordentlige levevilkår for sig selv og ens 
familie. I dag er arbejdets formål mere nuanceret og udbygget, ligeså er de betingelser, 
der arbejdes under. Arbejdet bliver en serie af kortere afsluttede fortællinger, hvor for-
mål, betingelser og værdier ændres fra gang til gang (ibid: 24ff). 
 
Det stiller, som nævnt i de tidligere teoriafsnit, krav til medarbejderen om at være om-
stillingsparat og konstant klar på forandring, hvilket står i modsætning til de værdier og 
egenskaber, der ellers har været gældende for samfundet gennem generationer. Dermed 
bliver individet splittet, når det på én gang forsøger at leve op til kravene i sit arbejdsliv 
og forestillingen om nogle modsatrettede idealer (ibid: 26). Arbejdslivets centrale og 
værdsatte værdier centreres om omstillingsparathed og det diskontinuerlige, mens pri-
vat- og familielivet stiller krav om loyalitet og faste rammer. Dette opleves af individet 
som værende forvirrende og frustrerende, da det som resultat værdsætter to værdisæt, 
der ikke begge kan efterleves (ibid: 24f) 
 
Et redskab til at skabe holdepunkter i det omskiftelige arbejdsliv er at tage ansvar for 
det uforudsigelige og dermed få ejerskab over det, også overfor de ting, individet ikke 
har indflydelse på. Ansvaret udspringer af en generel ophøjelse af viljestyrke som en 
kvalitet i sig selv. En fast og bestandig kvalitet som viljestyrke kan netop skabe mening 
og en fornemmelse af tryghed i et utrygt arbejdsliv (ibid: 28f).  
 
4.3 Giddens 
 
Den ovenfor beskrevne diskontinuitet i arbejdsfortællingen kan i forhold til den engel-
ske sociolog Anthony Giddens (f. 1938), der har arbejdet med eksistentielle spørgsmål i 
moderniteten, ses som et problem i forhold til udviklingen og opretholdelsen af en fast 
identitet. I det følgende afsnit gives en nærmere forklaring af Giddens’ identitetsbegreb. 
4.3.1 Identitet 
Giddens skelner mellem identitet og selvidentitet, da han mener, at alle objekter besid-
der en form for identitet. Selvidentitet er et begreb, der lægger sig op af selvbevidsthed 
og er ikke på forhånd givet, men må konstant, refleksivt, opretholdes af det pågældende 
individ (Giddens 1996: 68). Selvidentiteten er ifølge Giddens ”en evne til at holde en 
særlig fortælling i gang” (ibid: 70), hvis indholds vigtighed er kulturelt styret (ibid: 71). 
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Denne fortælling kan ses som en biografi, individet historisk og refleksivt kan forholde 
sig til, for derigennem at kunne definere ”hvem de er” (ibid: 70). Dog er den biografi et 
individ tager med sig igennem livet oftest kun én ud af mange forskellige fortællinger, 
der kunne skabe en selvidentitet. Denne selvidentitet, individet skaber gennem livet, er 
essentiel for individets sikkerhedsfølelse af dets fremtid.  
 
En del af Giddens arbejde omhandler begreberne tillid, sikkerhed og angst. Tillid er et 
basalt element for individet, der må opnås i tilknytning til andre, for at kunne opnå en 
positiv tilværelse og psykologisk sikkerhed (ibid: 31). Udover tilliden til andre, udvikler 
individet også tillid til kontinuerlige rutiner i dele af hverdagen, hvilket ligeledes skaber 
en sikkerhed i tilværelsen samt nogle referencepunkter, individet kan forholde sig re-
fleksivt til, og derigennem bekræfte dets egen eksistens (ibid: 53, 61, 63). Giddens be-
tegner mennesker som reflekterende individer, der besidder evnen og behovet for at 
stille hypoteser op for fremtiden med baggrund i fortidige og nutidige handlinger, der 
for individet kan give en fornemmelse af sikkerhed i fremtiden (ibid: 49, 63). Dog bety-
der dette, at hvis disse førnævnte referencepunkter bliver nedbrudt i form af en diskon-
tinuitet af rutiner, kan individet igen blive udsat for en følelse af usikkerhed, og der-
igennem en angstfølelse for fremtiden (ibid: 69).   
 
Som tidligere nævnt er selvidentitet en fortælling, som individet skal holde i gang. Men 
hvis de rutiner og referencepunkter, individet har tillid til, og identitetens historie til 
dels bygger på, bliver brudt, og hvis individets ydre miljø ydermere er under hyppig 
forandring, vil individet føle, at det har svært og nært umuligt ved at opretholde en så-
dan fortælling og derigennem skabe følelsen af en selvidentitet. Med en manglende fø-
lelse af selvidentitet vil individet ”…ikke være i stand til at udvikle eller opretholde 
tillid til egen selvintegritet” (ibid: 69). Derudover vil det udvikle angst, hvilket Giddens 
betegner som en generel følelsestilstand, der, i modsætning til frygt, ikke tager ud-
gangspunkt i et specifikt objekt eller trussel, men er en følelse af at individets overord-
nede sikkerhedssystem nedbrydes.  
 
Der er i ovenstående afsnit beskrevet, hvordan Giddens forholder sig til begrebet identi-
tet og hvordan dennes indhold formes ud fra nogle referencepunkter, hvis vigtighed er 
kulturelt funderet. Dette ligger til grund for inddragelsen af sociologen Zygmunt Bau-
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man, der netop fokuserer på arbejdets ophøjede rolle i det nutidige samfund, hvilket 
ifølge Giddens vil betyde, at arbejdet er et vigtigt referencepunkt i forhold til individets 
kontinuerlige fortælling. 
 
4.4 Bauman 
 
Sociologen Zygmunt Bauman (f. 1925) har, i sit arbejde med at belyse samfundets ud-
vikling, lagt stor vægt på arbejdets betydning siden industrisamfundet. Bauman påpeger, 
at arbejdsmarkedet er gået fra at være styret af en arbejdsetik til en arbejdsæstetik. Det 
indebærer en udvikling fra industrisamfundets klare hierarkiske styring af medarbejder-
ne, til den nuværende arbejdsorganisering, der er fleksibel, og en situation hvor medar-
bejderne er drevet af en søgen efter oplevelser og tilfredsstillelse gennem arbejdet 
(Bauman 2002: 55ff). Bauman mener i det hele taget, at samfundet er bygget op som et 
forbrugersamfund, hvor dets individer spiller rollen som forbrugere, der konstant søger 
efter tilfredsstillelse og vækkelse af nyt begær (ibid: 41f). Det er dog ikke individernes 
overordnede rolle i samfundet, der søges belyst i nærværende projektrapport. Der bliver 
derfor taget udgangspunkt i den diagnosticering af arbejdet, Bauman tegner, og heraf 
uddrage aspekter til at belyse individernes incitament til at arbejde i det nuværende 
samfund. 
 
Bauman tegner billedet af et arbejdsmarked, der er omskifteligt, og stiller krav om at 
være forudseende, og disse er i høj grad også en forudsætning for individernes identitet. 
Som tidligere nævnt er en af Baumans pointer, at arbejdet er gået fra at være præget af 
en arbejdsetik til en arbejdsæstetik. Arbejdet bliver ikke længere vurderet ud fra en etik 
om, at alt arbejde er værdiskabende og besiddende en vis status, men bliver vurderet ud 
fra dets æstetiske værdi. Med dette menes, at under den tidligere arbejdsetik var alene 
det at have et arbejde, uanset hvilket, værdiskabende og prestigefyldt, mens arbejdets 
værdi i æstetikken vurderes ud fra muligheden for bl.a. oplevelser, udvikling og mening.  
Med dette understreger Bauman, at engagement og motivation for arbejdet, i højere 
grad end tidligere, er styret af individernes søgen efter oplevelser og den konstante 
vækkelse og tilfredsstillelse af begær. Det er ikke længere pligten, men lysten, der styrer, 
og hensigten er ikke længere at begrænse arbejdstiden, men derimod at lade interesser 
og arbejde, fritid og arbejdstid smelte sammen, og ophøje selve arbejdet til en form for 
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underholdning og tilfredsstillelse (ibid: 57). Ud fra Baumans teori kan arbejdets positio-
nering udledes som værende en af de primære områder, hvorigennem individet udlever 
dets behov, og dette udtrykker derved arbejdets vigtighed.   
 
Bauman påpeger, at nutidens arbejdsnarkomaner kan karakteriseres som heldige og suc-
cesfulde. De udlever deres oplevelser og mål gennem arbejdet, og på den måde bliver 
arbejdet en tilfredsstillende beskæftigelse. (ibid: 57). Samtidig understreger Bauman, at 
det har sin pris, en pointe som mange glemmer i deres stræben efter arbejdets kald, 
nemlig, at livets indhold erstattes af en stræben efter kompetencer og succes (ibid: 58f). 
 
4.5 Teoretiske refleksioner  
 
De netop præsenterede teorier former teorirammen for nærværende projektrapport, både 
i forhold til fordommene, men også analysen. Hvor Giddens benyttes til at afgrænse og 
indramme forståelsen af individets identitet mere generelt, søger både Lund og Hvid, 
Sennett og Bauman at kortlægge det nye arbejdsliv, dets udfordringer og betydning.  
 
Fælles for Lund og Hvid, Sennett og Bauman er deres udgangspunkt i forhold til ar-
bejdslivet struktur og eksistens. Alle tre erkender den egentlige eksistens og vigtighed 
af arbejdsmarkedet og nogle dertilhørende konkrete strukturer. Ligeledes er de struktu-
relle i deres udgangspunkt, forstået på den måde, at de vedkender sig, at strukturerne har 
en indvirken på de individer, der agerer i dem. Denne strukturelle opfattelse kan også 
kobles til Giddens’ syn på brud af selvidentitet gennem diskontinuitet. Individets refe-
rencepunkter, hvorigennem selvidentiteten er opbygget, er nogle faste strukturer, hvis 
ændring kan skabe et sådan brud på individets kontinuerlige fortælling. Dermed går de 
ikke blot ud fra, at individerne former strukturerne, men også, at strukturerne former 
individerne.  
 
Både Lund og Hvid, Sennett og Bauman går kritisk til det nye arbejdsliv, og belyser 
nogle af de mere kritisable effekter. Dette skal dog ikke forstås som, at de er normative, 
da hverken Lund og Hvid, Sennett eller Bauman aktivt beskriver, hvorledes det nye 
arbejdsliv i stedet burde udformes. Ligeledes forsøges der ikke gennem nærværende 
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projektrapport at fremstille et normativt ideal om det optimale arbejde i forhold til ef-
fektivitet og psykisk arbejdsmiljø.  
 
De forskellige teorier med, undtagelse af Giddens’, arbejder alle med den nuværende 
arbejdsform, og berører nogle af de samme felter. De adskiller sig dog stadig fra hinan-
den, da de hver især frembringer unikke pointer, og er derfor alle relevante og nødven-
dige i forhold til nærværende projektrapport og dennes fordomme. Det er derfor nød-
vendigt for forståelsen af teorirammen, men også fordommene, at udpensle teorien. Te-
oriens unikke pointer bruges som et analytisk redskab senere i projektrapporten, hvorfor 
disse klarlægges nedenfor.  
 
Ved at inddrage den tidsmæssige og rumlige grænseløshed, muliggøres det at analysere 
på fordelene og ulemperne i forbindelse med opløsningen af grænserne for arbejdets tid 
og rum. Med inddragelsen af dette element synliggøres aspektet omkring fritid, hvilket 
muliggør et indblik i relationen mellem de to parametre, fritid og arbejde. Teorien på-
peger endvidere udbredelsen af deadlineorienteret arbejde, hvilket har ledt til en erken-
delse af dette som et oplagt kriterium for nærværende projektrapport informanter.  Med 
inddragelse af den organisatoriske grænseløshed gøres projektrapporten i stand til vide-
re at tydeliggøre det ansvar, der følger med den tidsmæssige og rumlige grænseløshed. 
 
Den organisatoriske grænseløshed bidrager med en unik pointe; at der er sket en foran-
dring i relationen mellem leder og medarbejder, hvilket har som konsekvens, at ansvars-
fordelingen mellem disse er blevet mere diffus. En anden pointe er den selvledelse, der 
opstår, hvilket får medarbejderne til at fremstå som en selvstændig virksomhed indenfor 
den overordnede virksomhed. Disse muliggør, at nærværende projektrapport kan dykke 
ned og belyse det sammenspil mellem ansvar og frihed, medarbejderen muligvis ople-
ver. 
 
De ovennævnte former for grænseløshed omhandler de strukturelle ændringer i arbejds-
organiseringen, hvorfor der også er behov for inddragelsen af det kulturelle aspekt. Den 
kulturelle grænseløshed åbner op for at undersøge arbejdets betydning for individets 
identitet og udvikling. De unikke pointer heri berører medarbejdernes engagement og 
hvordan der herigennem kan opstå en tæt tilknytning til arbejdsopgaven. Endvidere bi-
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drager det kulturelle aspekt med en mere dybdegående forståelse for individets relation 
til arbejdet og kredser om de normer og værdier, der spiller ind, formelle som uformelle.       
 
Foruden ovenstående teori, der klarlægger grænseløshedens forskellige aspekter, er der 
endvidere inddraget teori med det formål at kunne belyse, hvordan de nuværende vilkår 
påvirker individets mulighed for at forme og opretholde en kontinuerlig identitet. Dette 
begrunder først og fremmest brugen af Sennett, hvis pointe er den udeblevne mulighed 
for en kontinuerlig arbejdsfortælling på det fleksible arbejdsmarked. Med en videre ind-
dragelse af Giddens kan der gås i dybden med selvidentiteten og hvordan denne formes 
og opretholdes. Dette er interessant fordi, det ud fra Sennett kan ses, hvorvidt dette er en 
mulighed på det aktuelle arbejdsmarked. Til sidst inddrages Bauman til at fastslå arbej-
dets betydning for individet. Dette åbner op for at se arbejdet som et af de reference-
punkter, Giddens ser som nødvendige for selvidentiteten. Hvor Lund og Hvids teorier 
handler om hvorfor og hvordan, strukturerne bliver ændret til at være grænseløse, hand-
ler de tre andre teoretiker om hvordan det grænseløse arbejde påvirker individernes 
identitet.  
 
Dette danner tilsammen et teoretisk apparat, der gør nærværende projektrapport i stand 
til at fastslå arbejdets foranderlighed, men også dets væsentlige betydning for individet, 
og hvordan disse parametre tilsammen påvirker medarbejdernes mulighed for at forme 
og fastholde en kontinuerlig identitet. Alle tre medvirker til at belyse hvor der sættes 
grænser og hvor der ikke eksisterer grænser.  
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5. Analyse 
 
5.1 Analysestrategi  
 
Det følgende afsnit beskriver de strategiske overvejelser, der gøres over analysens udar-
bejdelse. Som beskrevet i kapitlerne 2.1 Videnskabsteoretisk tilgang og 1.5 Præsentati-
on af fordomme tager rapporten udgangspunkt i den filosofiske hermeneutiske viden-
skabsteori og søger derfor at sætte de formulerede fordomme om det grænseløse arbejde 
i spil. Dette udmunder i en erkendelse af nødvendigheden af en forståelse af hver enkelt 
informants horisont, for derigennem at kunne sætte nærværende projektrapports egen 
forståelseshorisont i perspektiv. Analysen er heraf delt op i to, hvor den første del be-
skæftiger sig med de enkelte informanters horisont, mens analysens anden del præsente-
rer produktet af samspillet mellem de tre teoretisk funderede fordomme og informanter-
nes horisonter. 
 
5.1.1 Analysestrategiens første del 
Den første del af analysen har til formål at dykke ned i hver enkelt interview med rap-
portens fire informanter, for herigennem at forstå interviewets helhed gennem delene. 
Hver informant har deres unikke udlægning og oplevelse af det grænseløse arbejde, der 
søges fortolket i analysen. Dette udmunder konkret i en fremhævelse af de centrale te-
maer, informanterne fremhæver i berøringen med det grænseløse arbejde. Temaerne kan 
betragtes som dele af helheden, og er eksemplificeret gennem citater fra de udførte in-
terviews og en fortolkning af disse. Der lægges vægt på de erkendelser, informanterne 
kommer med gennem interviewet og på hvorvidt argumentationen er sammenhængen-
de, og afspejles af helheden i interviewet.  
 
Gennem fortolkningen af delene opnås en dybere forståelse for informantens berøring 
med det grænseløse arbejde, og dette udledes i en overordnet karakterisering af hver 
enkelt informant som en stemme. Stemmen skal forstås som den overordnede helhed, 
der står tilbage efter fortolkningen af interviewet. Den første analysedel sikrer en adskil-
lelse af de 4 informanter, og derigennem en forståelse af, at de som helhed er forskellige 
og muligvis har forskellige oplevelser af det grænseløse arbejde. Analysedel 1 danner 
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grundlaget for at bringe projektrapportens fordomme i spil overfor informanternes hori-
sonter i analysedel 2. 
5.1.2 Analysestrategiens anden del 
Analysens anden del har til formål at klarlægge de nye forståelser, nærværende projekt-
rapport har opnået i arbejdet med det grænseløse arbejde. Analyse del 2 kan på den må-
de siges at illustrere projektgruppens nye horisont. Den nye horisont er opstået på bag-
grund af projektgruppens tidlige forståelse, og en sammensmeltning af denne med in-
formanternes horisont gennem mødet og bearbejdelsen af disse. Afsnittets opbygning 
tager udgangspunkt i de tidlige fordomme, der er præsenteret i afsnittet Præsentation af 
fordomme, og elementerne, de hver især indeholder. Dette er gjort med det formål at 
synliggøre, hvordan fordommene hver især løbende er blevet sat i spil, og den nye viden 
det har genereret. 
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5. 2 Analysens 1. del. 
 
5.2.1 Uffe – den selvstændige 
 
Mødet med Uffe efterlader et indtryk af en mand, der i høj grad ønsker at opretholde 
kontrollen over sig selv, og det han gør. Uffe fremstår meget klar på, hvor hans grænser 
går og hvad hans egen arbejdsmæssige rolle er. I tilkøb lader han til at være egenrådig 
og ansvarsbevidst i tilgangen til sit arbejde. 
 
Uffe har gennem sit arbejdsliv været i meget forskelligartede stillinger, men stillingen 
som chefkonsulent har været hans i 7 år. Uffe ser alligevel selv sit nuværende arbejde 
som værende meget varierende, og adspurgt, hvordan en typisk arbejdsuge ser ud, sva-
rer han: 
 
¨En typisk arbejdsuge? Den findes ikke rigtig.¨ 
(Uffe 01.42) 
 
En af årsagerne til, at Uffes arbejdsuger aldrig bliver typiske er, at han ofte møder ufor-
udsete arbejdsopgaver, og oplever et behov for at omstille sig for at kunne gennemføre 
dem: 
 
¨... jeg har en masse deadlines, der skal overholdes og så må jeg jo selv som udgangs-
punkt prøve at holde disse deadlines. Men der er også et arbejdspres, som gør at man, 
altså du kan komme ind om morgenen og så står du og jonglerer med ni bolde og så 
kommer der en bowlingkugle ind fra højre og så skal du samle det hele op forfra og så 
få den med i løbet også.¨  
(Uffe 03.32) 
 
Kompetencer; ja tak! 
Uffes arbejdsdag er altså i høj grad præget af uforudsigelighed og variation, når det 
kommer til hans arbejdsopgaver. Disse varierede arbejdsopgaver stiller også krav til, at 
han både er omstillingsparat og klar til at tilegne sig nye kompetencer. Først adspurgt 
mener Uffe ikke, at hans varierende arbejdsopgaver kræver kompetenceudvikling, men 
ved nærmere eftertanke erkender han, at han løbende har haft brug for at tilegne sig 
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forskellige nye områder, f.eks. økonomistyring. Uffe beskriver, hvordan han ikke mener, 
at hans arbejdsplads generelt har skabt gode muligheder for videreuddannelse (f.eks. 
kunne han godt tænke sig, at få opbakning til at læse et semester på universitetet), hvor-
for størstedelen af hans udvikling er sket gennem learning by doing (Uffe 09.10). 
 
Uffe oplever en stor grad af frihed i sit arbejde. Han beskriver, at hans arbejde primært 
er orienteret omkring deadlines og selvstændig løsning af arbejdsopgaver (Uffe 03.32). 
Han styrer selv, hvordan han opnår det påkrævede resultat, og der bliver fra arbejds-
pladsens side også stillet remedier, der f.eks. gør det muligt at arbejde hjemme, til rå-
dighed. Uffe introducerer selv, hvordan denne frihed er med til at ansvarliggøre ham 
som medarbejder: 
 
¨Jeg vil sige det på den måde, at jeg føler et større ansvar overfor mit arbejde, fordi jeg 
selv får lov til at strukturere det og det betyder selvfølgelig også, at jeg alt andet lige 
lægger mere i det, men det tror jeg, er meget individuelt, altså jeg kan jo kun tale for 
mig selv, fordi der også vil være nogen, der bare vil skøjte let hen over det hele, det er 
jo lidt et spørgsmål om, at jeg jo ikke kan lide at stå ude til beboermøde og så er der 
nogle beboere, der stiller et spørgsmål og så kan jeg ikke svare på det og står og ligner 
en klovn.¨ 
(Uffe 13.39) 
Faglig stolthed 
Uffe udtrykker altså også et ønske om ikke at falde igennem i konkrete arbejdssituatio-
ner, og afslører gennem interviewet en vis faglig stolthed. En stolthed, der også kommer 
til udtryk som en frustration over, at han, på grund af nedskæringer, skal påtage sig me-
re sekretariatsprægede opgaver. Han vender i så høj grad tilbage til, at han nu også skal 
lave kaffe, at det nærmest fremstår som en metafor. Adspurgt, hvad han mener om disse 
ekstra opgaver, svarer han: 
 
¨Jamen jeg.. Jeg ved sku ikke hvad jeg mener om det, fordi jeg.. jeg mener, man skal 
være rationel og alt andet, sådan helt nøgternt, så koster jeg flere penge end en sekre-
tær  i timen.¨ 
(Uffe 06.33) 
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På den anden side pointerer Uffe, at dette er meget fornuftigt i tråd med virksomhedens 
principper om nærhed og om, at de ledige hænder skal træde til. Nærhed er i det hele 
taget vigtigt i forhold til at varetage arbejdsopgaverne, mener Uffe: 
 
¨... man får jo et personligt engagement, som vi jo også skal have fordi det hedder jo 
nærvær. Jamen jeg kender en formand ude fra Stenløse, der hedder  Laila og så har jeg 
hørt noget om hendes børn og hendes børnebørn og (…) man nøjes måske ikke med at 
give hinanden hånden, når man ses, men man giver måske også hinanden et kram må-
ske og snakker om andre ting end lige præcis arbejdet og det giver jo også en frihed i 
mit arbejde. Fordi når jeg kender dem godt, så ved de også godt, at det nok skal blive 
leveret selvom det måske ikke bliver leveret i dag og når de så ringer og siger ¨ej nu 
skal jeg altså bruge det her¨, så ved jeg også godt, at nu er det tid til, at nu skal det la-
ves. Det giver mig så den frihed i dagligdagen (…) når du så starter op, så skal du til at 
oparbejde en tillid og tilknytningsforhold, der gør, at de tror på dig fagligt, sagligt og at 
du er loyal.¨ 
(Uffe 24.01) 
 
Når Uffe udspørges om hans engagement i forhold til arbejdet, drejer han det også ube-
vidst mod netop de mennesker, han hjælper, fordi de benytter sig af boligselskabets tje-
nester. Det er ikke kollegerne, men i stedet de mennesker, der har behov for hans assi-
stance, han lægger vægt på, regner med ham, det er altså selve arbejdsopgaverne, i høje-
re grad end virksomheden, han oplever en stærk tilknytning til (Uffe 24.01). I det føl-
gende citat bliver det også tydeligt, at Uffes engagement opstår, når en arbejdsopgave 
lykkedes godt og det får karakter af en hobby; 
 
”Jeg har det lidt ligesom, altså hvis jeg kører hjem fra et godt aftenmøde, så har det 
været ligesom at være i frimærkeklubben eller til basketball, eller hvad man nu ellers 
går til, og det er jo sådan et eller andet, man har været ude sammen med nogen man 
kender og har brugt et par timer eller tre på det og så kører man hjem og synes det var 
sku meget hyggeligt”  
               (Uffe 29.55) 
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Tilknytning 
Uffes forhold til virksomheden er særligt påvirket af forholdet til hans leder. Han beret-
ter om skiftende ledere, han har arbejdet under i løbet af sin tid hos boligselskabet. Uffe 
har et godt forhold til sin nuværende chef, et forhold, der er præget af både tillid, nær-
hed og humor (Uffe 40.49), men han beretter også om en tidligere leder, der havde en 
noget anden indstilling. Uffe svarer ja til, at han finder det demotiverende, når en leder 
fratager ham ansvar og uddyber: 
 
¨... det afhænger også af hvilken chef man har, fordi er de rigtig gode til at lade en tage 
det ansvar og udfolde sig inden for ens egne rammer og så er der nogle, der skal følge 
med og kigge en over nakken, så er det ikke særlig sjovt at tage det ansvar, man aner 
ikke, hvad der foregår bag ens ryg i virkeligheden.¨ 
(Uffe 16.06) 
 
For Uffe handler det dermed også om tillid, tillid til hans kunnen og til, at han udfører 
sine arbejdsopgaver godt og ordentligt. Han forklarer også, hvordan han og hans kolle-
ger gjorde mindre brug af muligheden for at arbejde hjemme i den periode, de oplevede 
mistillidsfuld ledelse. Han beskriver situationer, hvor lederen ringede eller på andre 
måder kontrollerede, om de nu også reelt arbejdede, hvilket han oplevede som værende 
enormt ubehageligt (Uffe 44.48). Endvidere udtrykker han stor frustration over nogle af 
de beslutninger, hovedkontoret træffer som efterfølgende implementeres med begrænset 
succes fordi de er truffet for langt fra der, de skal føres ud i livet (Uffe 39.04). Uffe ud-
trykker også et ønske om, at hans nærmeste leder må besidde faglig kunnen, der gør 
ham i stand til at sætte en faglig dagsorden for afdelingen og ikke kun en organisatorisk, 
før han oplever at være i stand til at underlægge sig (Uffe 43.27). Han fortæller også, 
hvordan han i konfliktsituationer har oplevet et ledelsesmæssigt tomrum, som han har 
haft svært ved at adressere (Uffe 20.33). Overordnet efterlader Uffe et indtryk af at be-
sidde et stort ønske om ansvar og kontrol over sit arbejde.  
 
At sætte grænser 
Forholdet til kollegerne vidner endvidere om en selvstændig tilgang til arbejdslivet. Han 
forklarer, hvordan han helst holder sine kolleger udenfor sit sociale liv, hvilket ligger i 
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tråd med, at han primært omtaler sine arbejdsopgaver, og ikke kollegerne, i spørgsmålet 
om tilknytning. Om forholdet til kollegerne fortæller Uffe: 
 
¨... jeg har i meget høj grad altid holdt på, at jamen der er mig privat og så er der mig, 
når jeg er på arbejde. Fordi hvordan jeg går rundt når jeg går rundt derhjemme, det 
kommer sådan set ikke min arbejdsplads ved, der er jeg ikke interesseret i at min privat-
sfære i virkeligheden udstrækker sig dertil.¨ 
(Uffe 27.13) 
 
At Uffe ønsker at adskille sit privatliv fra sit arbejde kommer ikke kun til udtryk i hans 
konkrete skepsis overfor julefrokoster og teambuildingsdage (Uffe 27.13), men også 
fordi han aktivt forsøger at adskille sin privatperson fra sin professionelle identitet: 
 
¨... den jeg er på arbejdet, kan sagtens være en helt anden end den jeg er, når jeg kom-
mer hjem.¨ 
(Uffe 25.53) 
 
Den forkerte hylde 
Uffe er i det hele taget et meget privat menneske, der har prioriteret sine børn og deres 
behov højt. Hans arbejdstider er organiseret ud fra, at han kan drage praktisk omsorg for 
dem, f.eks. have mulighed for at bringe dem til fritidsaktiviteter (Uffe 01.42). Selvom 
han beretter, at f.eks. aftensmøder gør, at han til tider må gå på kompromis i sit ønske 
om at være tilstede som forælder, erkender han, at han har truffet et aktivt valg om at 
prioritere familien over arbejdslivet: 
 
¨... det er ikke nødvendigvis fordi jeg er på den hylde jeg gerne vil være,  men tingene 
løber rundt og de løber rundt fornuftigt for mig og som sagt, det er vigtigere for mig pt. 
at jeg har muligheden for at være til stede for mine børn, end at gøre karriere, og det er 
et valg man må tage og så må man også tage konsekvenserne.¨ 
(Uffe 55.51) 
 
Uffe har altså nedprioriteret sine karrieremæssige ambitioner for at kunne leve op til sin 
rolle som forælder, så selvom han udtrykker arbejdsglæde, antydes det altså alligevel, at 
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han måske ikke har opnået helt det, han gerne ville. Uffes familiemæssige forpligtelser 
gør, som tidligere nævnt, at han sætter grænser for især sin arbejdstid. Alligevel beskri-
ver han, hvordan han flere gange har oplevet at være ved at give efter for arbejdspresset: 
 
¨... jeg tror, næsten alle dem, der har været konsulenter, i hvert fald tidligere, på et eller 
andet tidspunkt har oplevet at være fyldt op hertil. Altså jeg har stået og røget mig en 
smøg nede foran og tænkt, nu går jeg  op og siger op, jeg kan simpelthen ikke klare det 
her.¨ 
(Uffe 23.02) 
 
Uffe har altså også oplevet, hvad, der sker, når arbejdet tager overhånd, hvilket muligvis 
også er en grund til, at han i dag er så opmærksom på at sætte grænser. Han har dermed 
oplevet, at de forventninger, der fra arbejdspladsen og kollegerne side opstilles, om at 
lade arbejdet omfavne det hele liv, kan have sine komplikationer.  
 
Uffe efterlader overordnet et billede af en mand, der har erfaret ulemperne ved et om-
sluttende arbejdsliv og med tiden har fået forpligtelser, der rækker ud over arbejdet. 
Han fremstår selvstændig og autonom i sit forhold til virksomheden og kollegerne. Han 
fokuserer på at udføre netop det, han er ansat til og ud over det opsætte grænser for, 
hvor omfangsrigt arbejdet skal strække sig. Uffe er den uafhængige ubundne medarbej-
der, han er stemmen af den selvstændige.  
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5.2.2 Kirsten – den entusiastiske 
Kirsten er en kvinde, der ved hvad hun vil, og hun ved, at med den rette indstilling skal 
hun nok nå dertil. Hun elsker sit arbejde og er dybt forbundet til virksomheden, hendes 
kollegaer og arbejdsopgaver. Mødet med Kirsten er karakteriseret af en kvinde, der 
gennem de sidste år har bevæget sig stødt og stabilt op af stigen i medicinalvirksomhe-
den.  
 
Det motiverende; organisationskulturen 
Med de ord Kirsten knytter til sit arbejde, er man ikke i tvivl om, at hun som person har 
en positiv indstilling til det. Det er interessant, at hun giver udtryk for, at hendes til-
knytning ikke har rødder hendes i stilling, men nærmere i, at hun er en del af virksom-
hedens kultur og ånd, hvilket fremgår af følgende:   
 
”…altså jeg føler mig egentlig ikke ansat som laborant i (virksomhed), jeg føler mig 
som ansat i (virksomhed) og hvor det bringer mig hen, det ved jeg ikke rigtig. Så jeg 
føler mig mere ansat i (virksomhed) og (virksomhedens) kultur end jeg egentlig er en 
fast stilling.”   
(Kirsten 47.21) 
 
Ved uddybelse af dette aspekt kommer det også frem, at der i medicinalvirksomheden 
eksisterer en helt særlig kultur, Kirsten føler relaterer godt til den person, hun er. Hun 
præciserer, at der eksisterer et etisk regelsæt, der kredser om at passe på virksomheden, 
på deres miljø, internt på hinanden og de produkter, der bliver fremstillet (Kirsten 
48.03). Netop disse rammer passer hende rigtig godt:   
 
”… jeg kan godt lide at der er de her rammer, fordi hvis der er nogle rammer som jeg 
kan se, så kan jeg bedre være kreativ, hvis det hele var sådan lidt ”laissez faire”, så 
ville jeg have travlt med bare at holde fast og sige men hvad er egentlig jeg skal…”  
(Kirsten 48.03) 
 
Denne pointe skal ses i lyset af de forskelligartede erfaringer, hun har fra arbejdsmarke-
det, hvor hun har været alt fra telefonsælger til handicaphjælper og assistent hos en dyr-
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læge (Kirsten 02.10). Det meste af hendes arbejdsliv bærer præg af denne diskontinuitet, 
og derfor er de faste rammer noget, hun værdsætter på sin arbejdsplads.  
 
Foruden kulturen på arbejdspladsen, er en motiverende faktor for Kirsten, også det an-
svar, hun er tillagt. Hun ser en klar logik i, at hun tillægges ansvaret for et område, hvil-
ket motiverer hende, og dermed bliver hun mere kreativ og produktiv. I og med, at der 
ikke er nogen, der fortæller hende præcist, hvordan hun skal udføre sit arbejde, tillæg-
ges hun selvstændigt ansvar for at levere til butikken og dennes samlede strategi, hvilket 
hun ser en stor motivation i (Kirsten 12.17).  
  
”... så det er jo klart i mit område, jeg står på mål for, og det er mit ansvar at levere de 
resultater, som vi har aftalt. Så det er en meget høj grad af ansvarsfølelse...” 
(Kirsten 22.58) 
 
Indstilling 
Indtrykket af Kirsten er en kvinde, der arbejder ud fra en åben og positiv indstilling til 
sit arbejde, og de udfordringer, hun eventuelt måtte møde der. Gennem hendes tid i 
virksomheden har der været en del omstrukturering, hvilket hun siger, kan være svært 
for alle, men, at hun efterhånden er hærdet, og derfor formår at få det bedste ud af det, 
og, at omstillingsparathed er en kernekompetence i det grænseløse arbejde (Kirsten 
29.45). 
   
”Man får nye arbejdsopgaver, man bliver bare nødt til at se det som en udviklingsmu-
lighed, fordi alle føler sig jo lidt på gyngende grund i starten. Så igen vil jeg sige, at det 
handler om tilgang, og der er nogle, der har svære ved at hoppe ud i denne her foran-
dringskurve end jeg måske har.”   
(Kirsten 27.36) 
  
”(...) Så jeg tænker også, at være forandringsparat, det er nærmest noget man skal skri-
ve med på sit CV. Det er en rigtig vigtig kompetence.”  
(Kirsten 29.05) 
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En af de ting Kirsten beskriver som en udfordring, er, på trods af hendes omstillingspa-
rathed, oplevelsen af at få sin leder skiftet ud. Kirsten oplever at have haft et meget ud-
bytterigt forhold til sine ledere og udtrykker også en glæde over den nuværende: 
 
”… den chef jeg har nu syntes jeg også har nogle rigtige gode kompetencer, så prøver 
jeg at suge af ham, jeg ved jo ikke hvor længe jeg har ham, og det samme gælder for 
mine arbejdsopgaver”.  
(Kirsten 25.28) 
 
At hun ikke ved, hvor længe hun har sin leder, kan signalere den udprægede omstruktu-
rering i virksomheden. Dette giver endvidere indtryk af Kirsten, som en person, der 
reflekterer over tingenes foranderlighed, og videre en erkendelse af nødvendigheden i 
at ”suge” så meget muligt ud af det midlertidige og kunne bruge det i sit fremtidige ar-
bejdsliv. Kirsten startede med et vikariat i medicinalvirksomheden på pakkeriet, herefter 
blev hun uddannet laborant og ansat som det, for til sidst at ende i den supportstilling, 
hvor hun sidder nu. Hvilket hun også nævner, er meget banebrydende (Kirsten 47.21).  
 
”Så jeg tror at det med at om man har spændende opgaver eller ej er altså virkelig ens 
egen tilgang til det og så syntes jeg at jeg har lært devisen med at, hvis man gør det 
rigtig godt i det job man har så åbner der sig muligheder – og det er den jeg prøver at 
leve efter.” 
(Kirsten 13.35) 
 
Kirstens indstilling til sit arbejde har både betydning for den måde, hun forholder sig til 
konflikter, hvordan hun håndterer sine arbejdsopgaver i dagligdagen, og hvordan hun 
har bevæget sig karrieremæssigt. Den grundlæggende indstilling, Kirsten bærer med sig, 
både i hendes arbejdsliv og privatliv, findes meget essentiel for helhedsopfattelsen af 
hendes oplevelser. 
 
Identifikation 
Endvidere bærer indtrykket af Kirsten præg af, at hun bevidst ikke adskiller arbejde og 
privatliv. Hun identificerer sig i høj grad gennem sit arbejde, hvilket der er flere grunde 
til. Dels, som det er fremgået, stemmer hun som person godt ind i virksomheden. Virk-
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somhedens værdier bliver samtidig en del af Kirstens værdier igennem hendes identifi-
cering med dens kultur. Kirsten påpeger også, at hendes sammenkobling mellem arbej-
de og privatliv skyldes hendes personlige baggrund, hvor hun er opvokset med en far, 
der var musiker, en mor, der arbejder på en lilleskole, og den dag i dag bor hun selv i 
familiekollektiv:     
 
”Ja. Der ville jeg jo nok ønske at jeg kunne sige at jeg havde en arbejdshat og en pri-
vathat men der tror jeg også at man er nødt til at se lidt på personlig baggrund .. så jeg 
tror ikke at jeg har lært at være to forskellige (…), og jeg har også veninder, der siger, 
nu er det altså vigtigt at du lader pc’en blive på arbejdet og skiller det lidt ad.”  
(Kirsten 38.15)  
 
På mange måder kobler hun fritid og arbejde sammen. Hun mener bl.a., at mange af de 
samme værdier går igen i hendes fritid som i hendes arbejde og, at hun er den samme 
person begge steder (Kirsten 41.30). Hun har friheden til at tage arbejdet med hjem, og 
ved at gøre det, lader hun de to planer smelte sammen, hvilket får hverdagen som enlig 
mor til at hænge sammen økonomisk og praktisk. 
 
”...i dag er det måske mere moderne, at man er sin fritid end man er sit arbejde, tænker 
jeg, men for mig smelter det altså mere sammen.”  
(Kirsten 41.30) 
 
Hun erkender, at de to dimensioner smelter sammen, og er foruden dette meget bevidst 
om, hvorfor de gør det og ser ikke noget forkert i det, men ser derimod fordelene:  
 
”… at være dybt engageret er nok noget jeg er opdraget til at være og ikke nødvendig-
vis skulle skille tingene ad, hvorfor kan man ikke sige at ens arbejde er ligeså spænden-
de som en hobby når det nu er det? Altså, behøver man sige ”åhh arbejdet er så hårdt, 
jeg gør det kun for at tjene penge”, eller kan man faktisk tillade sig at sige ” det jeg 
laver, altså det giver mig et kæmpe kick, altså det er helt vildt fedt, jeg får hele tiden nye 
udfordringer, hvor jeg presses ud på kanten og tænker uh ha der kunne jeg mærke at 
jeg voksede lidt”  
(Kirsten 38.15) 
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Som det fremgår identificerer hun sig meget gennem sit arbejde, der nærmest er en 
hobby for hende, hun syntes, det er et privilegium og det giver hende et kick med nye 
udfordringer og læring. Adspurgt, hvorvidt hun tænker, at det hun har lavet i sit arbejds-
liv, er med til at fortælle en historie om, hvem hun er som person, svarer hun: 
 
”Øhm, det syntes jeg faktisk ikke helt at det er, hvis jeg skal fortælle sådan min person-
lige historie, så tror jeg mere at jeg ville fortælle om min opvækst og så det der griber 
mig lige nu og her.”  
(Kirsten 44.09) 
 
Dette udsagn skal ses i relation til, at hun har haft utrolig mange forskellige erhverv, 
hvilket influerer, når hun skal fortælle om sig selv i form af, at det kan være svært for 
hende præcis at vide, hvad hun skal fremhæve fra sit arbejdsliv, hvorfor det forekom-
mer hende mere naturligt at fortælle om sin opvækst.  
 
Fra sten til sten 
Kirsten erkender, at hendes arbejde fylder meget, og ligeledes, at hun drager de gode 
erfaringer fra tidligere jobs med sig (Kirsten 45.45), i denne kontekst ligger hun vægt på, 
at hun gerne vil udvikle sig, men at der er forskellige måder at udvikle sig på:  
 
”Enten kan man jo være en, der hopper fra sten til sten, det er nok mig, der er startet 
med at pakke insulin så blevet laborant og så det her inden for LEAN, og hvad kommer 
der så til at ske i fremtiden. Så er der andre, især nogle at mine tidligere laborant kol-
legaer, de har været laboranter i 25 år, de udvikler sig jo rundt om deres stilling.” 
(Kirsten 17.18) 
 
Kirstens beskrivelse af at ”hoppe fra sten til sten”, kan ses som et udtryk for hendes 
stræben efter nye og flere udfordringer. Hun er stolt over at have udviklet sig til at være 
i det job, hvor hun er, og syntes godt om, det hun laver. Selvom hun søger faste rammer 
kulturelt, så forsætter hun sit diskontinuerlige mønster ved at hoppe fra stilling til stil-
ling indenfor virksomheden: 
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”Jeg tror at jeg bliver så optaget af det jeg laver og går så dybt ind i det, så det fylder 
rigtig meget for mig. Når jeg så kommer til noget nyt, så fylder det så meget, at det an-
det nok bliver skubbet til side.” 
(Kirsten 45.26)  
 
Når Kirsten er færdig med at være et sted og flytter til noget nyt, tager hun de gode erfa-
ringer med, men hun tilsidesætter sine tidligere oplevelser for at fordybe sig i noget nyt. 
Netop fordi hun har været i så meget forskelligt, kan hun ikke skabe en kontinuitet i sin 
beskæftigelse og derfor bliver hendes fokus at fordybe sig i det nye, der så bliver en del 
af hendes identitet.  
 
”Det er som om når jeg har været et sted, så er jeg færdig med det og så går jeg dybt 
ned i det næste. ….. altså jeg tror mere jeg har det, som om at når jeg har været et sted 
så er jeg færdig med det.”  
(Kirsten 44.09)  
 
At give slip 
Kirsten beskriver, at det på mange måder passer hende godt med den frihed, hendes 
arbejde tilbyder hende og det er det, der får hendes hverdag til at hænge sammen (Kir-
sten 11.53). Det betyder dog også i nogle sammenhænge, at hun må tilsidesætte andre 
ting, og til spørgsmålet om, hvorvidt arbejdet kan tage over, svarer hun, at det har hun 
oplevet, at det gør (Kirsten 51.11). Hun har i perioder mærket stresssymptomer, men 
forklarer det således:  
 
 ”…det er jo klart i perioder, hvor der er rigtig meget, der kan man komme til at arbej-
de for meget. Heldigvis er det næsten altid sådan at det er spændende ting og så stres-
ser det ikke på samme måde, men hvis man er i noget f.eks. op mod den årlige, der kan 
jeg blive rigtig nervøs.”  
(Kirsten 51.20) 
 
Her kommer hendes meget positive indstilling igen til syne. Hun beskriver, at prisen 
kan være, at det kan tage tid fra samværet med hendes datter, fordi arbejdet fylder så 
meget tidsmæssigt. Hvor meget arbejdet fylder fornemmer man f.eks., da Kirsten be-
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skriver forholdet til sin computer og, hvordan hun har svært ved at lade den ligge på 
kontoret (Kirsten 49.10).     
 
”... så derfor kiggede jeg på den og tænkte ”hvis jeg lader dig blive så vil jeg savne dig, 
hvis jeg tager dig med, så når jeg kommer hjem halv tolv, så åbner jeg den og tjekker 
mails og så bliver klokken halv et inden jeg går i seng, hvis jeg lader dig blive… (latter) 
ahmen det er jo helt skørt.”  
(Kirsten 49:10) 
 
Man fornemmer, at hendes dilemma ofte består i, at hun, bl.a. fra sin veninde, der er 
stresspsykolog, ved, at det ville være sundere mere aktivt at adskille arbejde og fritid 
samt tilbringe mere tid med sin datter (Kirsten 49.10), men på den anden side har hun 
frihed til at arbejde hjemme, hvorfor det er let lige at tage et par timer. Præcis dette illu-
strerer, hvor svær friheden kan være at administrere.  
 
”…og det samme gør jeg med min arbejdsmail, det gør jeg faktisk, altså jeg vil gerne 
være med. Jeg syntes det er svært ikke hele tiden, at have fingeren på pulsen.”  
(Kirsten 40.10) 
 
Selvom arbejdspresset er stort, og friheden kan være svær at håndtere, så beskriver Kir-
stens også, at hun rigtig godt kan lide at ”arbejde i bølger”, altså have perioder, hvor 
hun har meget travlt som typisk vil efterfølges af mere stille perioder, hvor hun har mu-
lighed for at prioritere andet end arbejde.  
 
Kirstens positive indstilling og iver efter at kaste sin energi i arbejdet tegner et billede af 
en kvinde, der bevidst bruger en konstruktiv indstilling til komme frem i sit arbejdsliv. 
Hun besidder en diskontinuerlig arbejdsfortælling, og selvom hun har fundet tilfredsstil-
lelse i medicinalvirksomheden, søger hun konsekvent videre med sin positive indstilling 
i behold. Kirsten er stemmen fra den entusiastiske.  
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5.2.3 Susanne – en arbejdsnarkoman 
 
Fra mødet med Susanne står en række centrale pointer efterfølgende klart. Susanne er 
en kvinde, der brænder for sit arbejde og gerne går på kompromis med sin øvrige tilvæ-
relse for at opfylde sit karrieremæssige ambitionsniveau. Det er mødet med en kvinde, 
der har været på arbejdsmarkedet i mange år og deraf er blevet bevidst om både sin 
kunnen, og de ofre den gennem tiden har ledt til.  
 
Fuld fart i arbejdet 
Nogle af de første ord Susanne selv knytter til sin arbejdssituation omhandler de mange 
deadlines og lange arbejdsdage, hun oplever til daglig:  
 
¨Ja hvad er en typisk arbejdsuge? Det er bare derudaf i fuld fart med en masse arbejde 
(latter), deadlines og det må vi sige, her i øjeblikket, det er typisk, er der er hele tiden 
deadlines, man løber efter og øm, jeg har lange arbejdsdage, det må jeg sige, det har 
jeg.¨  
(Susanne 09.30) 
 
Allerede da interviewet skulle arrangeres, fremkom det, at Susannes arbejdstider går ud 
over det sædvanlige. Natten til mandag omkring klokken tre meldte hun afbud til inter-
viewet den efterfølgende dag, hun havde en deadline og tiden var skredet. Senere i in-
terviewet fremkommer det da også, at hun i snit bruger minimum 60 timer ugentligt, og 
at arbejdstiderne i perioder strækker sig til langt udenfor almindelig kontortid: 
 
¨Ja men hvis vi tager den her uge, (lang pause) så har jeg sådan typisk stået op og star-
tet tidligt om morgenen. Ja men så starter jeg sådan kl. 4, nogle gange før, om morge-
nen og så har jeg kørt igennem til kl. 3 om natten(latter), og så lige hjem at sove i et par 
timer, og så på den igen. Det er selvfølgelig ikke det hyppigste, men altså det har været 
meget sådan på det sidste, med ikke overdrevet meget søvn, men ja jeg bruger enormt 
mange timer.¨ 
(Susanne 09.55) 
 
Susanne fortæller, at tendensen til at arbejde meget begyndte, da hun først kom på ar-
bejdsmarkedet og fik et vikariat i et firma, mens hun ventede på at få et forskningspro-
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jekt på DTU. Da hun fik tilsagn om forskningsprojektet, var der imidlertid sket det, at 
firmaet havde tilbudt hende fastansættelse. Løsningen blev, at hun blev ansat til halv tid 
i begge stillinger, men som hun selv pointerer, så kan man hverken være forskningsle-
der eller afdelingsleder på halv tid. En anden årsag mener Susanne skal findes i hendes 
forældres arbejdsvaner, adspurgt hvorfor hun selv tror, at hun lægger så meget tid i ar-
bejdet, svarer hun: 
 
¨Så skal vi jo nok helt tilbage til min far (latter). nej det ved jeg ikke, jo altså, det var jo 
nok det jeg har set derhjemme, det var nok sådan man gjorde, og så er det også tit 
spændende, og så er jeg nogle gange lidt mere ambitiøs end, kan jeg godt se, med det 
jeg gerne vil levere.¨ 
(Susanne 36.28) 
 
At være engageret 
En stor del af baggrunden skal altså også findes i hendes ambitionsniveau og engage-
ment i arbejdsopgaverne. Susanne bruger da også størstedelen af interviewets første 
kvarter på at berette om forskellige projekter og fagspecifikke procedurer. I det hele 
taget udviser hun stor lyst til at fortælle om sit fagområde og spændende arbejdsopgaver, 
hun har løst gennem tiden. Hun nævner også engagement som en årsag til, hvorfor hun 
har svært ved at sige nej til arbejdsopgaver: 
 
¨Jamen det er jo fordi jeg er interesseret, jeg bliver da grebet af de ting, der sker.¨ 
(Susanne 44.44) 
 
Det er altså en kvinde, der lægger store mængder både tid og engagement i sit arbejde. 
Engagementet udspringer bl.a. også af de arbejdsopgaver, Susanne beskriver som både 
spændende og varierende. I tilkøb til de allerede varierende arbejdsopgaver, kan Su-
sanne også godt lide at kaste sig ud i projektor, hvor hun ikke har en udpræget for-
håndsviden. Ulempen ved dette er imidlertid, at det tærer på det, hun betegner som inte-
ressetid (red. overarbejde) (Susanne 25.26).  
 
Frihed til at arbejde sig selv ihjel 
Susannes arbejde er præget af en høj grad af frihed. Både i forhold til, hvor og hvornår 
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hun arbejder, men også i forhold til den konkrete løsning af de projekter, hun sidder 
med:  
 
¨...der er meget frihed i det, altså jeg sidder med mine opgaver og løser dem og er pro-
jektleder jamen så er det jo mig der har ansvaret for det og at den bliver kørt igennem 
til tiden¨ 
(Susanne 14.55) 
 
Susanne ser altså en hel umiddelbar kobling mellem, at hun har meget frihed, men der-
med også meget ansvar for resultatet af sit arbejde. For Susanne udnyttes friheden altså 
ikke til at skabe rammer for mere afkobling eller sammenhæng i hverdagslivet, men til 
at få udrettet mest muligt fagligt. Eller som hun selv beskriver det: 
 
¨...man kan sige, at bagsiden af det er, man har jo nærmest frihed til at arbejde sig selv 
ihjel.¨ 
(Susanne 14.55) 
 
Forholdet til Susannes leder er også præget af en høj grad af frihed og selvledelse. Hun 
beskriver, hvordan ældre medarbejdere, som hende selv, ikke har det samme behov for 
ledelseskontakt, men i stedet selv har forpligtelser til at oplære og vejlede yngre medar-
bejdere (Susanne 01.15.13). Adspurgt, hvorvidt hun primært ser sin nærmeste leder som 
en sparringspartner eller en autoritet svarer hun: 
 
¨Det er et godt spørgsmål.. (Pause) Nok som sparringspartner på nogle ting, fordi han 
jo også stadig er faglig og har udmærket dømmekraft, jamen han er jo også lederen og 
træder også i karakter som lederen , så det er han selvfølgelig også, (virksomheden) er 
blevet mere topstyret i de år jeg har været her¨ 
(Susanne 01.15.57) 
 
Dermed giver Susanne udtryk for en vis dobbelthed, hun oplever nemlig både stor fri-
hed, og ser også sin leder som en sparringspartner, men alligevel oplever hun en større 
grad af topstyring, hvilket uddybes i følgende: 
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¨...det er mere måden man træffer beslutninger på der har ændret sig, hvor der er ikke 
så meget rundkreds pædagogik, som der var før i tiden eller orientering af folk inden 
der kommer nogle beslutninger og så bliver de serveret og det handler selvfølgelig også 
om et presset marked og ikke have alle mulige folk rendende der skal bruge tid på at 
diskutere op og ned af stolper, men omvendt er det, føler jeg det i hvert fald frustreren-
de en gang imellem og den type frustrationer, dem går man jo ikke til sin leder med, 
dem har jeg det måske så lidt sværere ved at placere.¨  
(Susanne 01.16.57) 
 
Parallelt med den store frihed til selv at tilrettelægge sine opgaver og træffe faglige be-
slutninger i sine konkrete projekter, oplever Susanne altså at beslutninger træffes hen-
over hovedet på hende, hvilket hun oplever som stærkt frustrerende. Endvidere giver 
hun udtryk for, at frustrationen forværres af det ledelsesmæssige tomrum, der opstår når 
hendes nærmeste leder primært fungerer som en facilitator, hvorimod den øverste ledel-
se er topstyrende.  
 
Erkendelsen 
Susanne erkender, at den måde hun arbejder på formentlig ikke er sundhedsfremmende, 
men hun er også overbevist om, at hun efterhånden er blevet modstandsdygtig og godt 
kan holde til det (Susanne 43.13). Der anes nærmest en vis stolthed over ikke at være 
plaget af stress i et hektisk arbejdsliv og da Susanne omtaler stress som noget man ¨kan 
være til¨ (Susanne 27.12), giver hun udtryk for at det er et svaghedstegn eller noget, der 
i hvert fald ikke er for hende. Adspurgt, hvorvidt hun går på kompromis med sit privat-
liv for arbejdets skyld, vedkender hun sig, at det gør hun bestemt (40.02). Susanne for-
klarer, at det især var problematisk med arbejdet, dengang hun stadig havde små børn, 
men holder på, at det primært var hendes søvnbehov, der blev nedprioriteret. Alligevel 
indrømmer hun, at hendes familie og venner ikke altid er tilfredse: 
 
¨...de siger bare jeg er åndssvag. (latter) Nej egentlig ikke, mine børn synes, de synes 
nok det er for meget, de bliver vrede på mit arbejde og min søster hun bliver meget me-
get vred, nu går hun, nu må hun gå ud og sige til Hr. (virksomheden).. det har hun så 
ikke gjort (latter)¨ 
(Susanne 01.10.52) 
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Så selvom Susanne til at starte med udlagde det som værende primært et offer for sig 
selv, lader familiens reaktioner andet at vide. Susanne har i det hele taget i begyndelsen 
svært ved at tale om de ofre, hun har måtte bringe for at gavne sit arbejdsliv. Adspurgt, 
hvorvidt hun har oplevet symptomer på stress, opstår der først en længere tænkepause, 
hvorefter hun konkluderer, at hun nok er blevet modstandsdygtig (Susanne 43.05). Alli-
gevel gør hun sig i dag overvejelser om, hvorvidt hun skal fortsætte i samme arbejds-
mæssige tempo, nu hvor hun har fået børnebørn, og oplever et ønske om også at nå an-
dre ting i sit liv. Denne overvejelse beskriver hun således:  
 
¨... nu hvor jeg begynder at tænke "det varer ikke for evigt" man skal jo også lige nå de 
andre ting og især, der er jo vældig fornøjeligt at have børnebørn og det giver jo også 
sådan et ekstra perspektiv, så jeg har da en eller anden plan, intention, endnu en gang, 
og prøve at styre det lidt bedre end jeg har været i stand til for det meste af mit arbejds-
liv. Men så vidt jeg høre, så er det også et eller andet der har meget med min tilgang til 
det som måske er lidt sværere at lave om på.¨ 
(Susanne 43.29) 
 
Dermed giver Susanne også selv udtryk for, at det er tvivlsomt, hvorvidt hun overhove-
det er i stand til at fralægge sig sit arbejde. Susanne giver gennem interviewet udtryk for 
at have gjort sig tanker om, at hun også kunne have valgt en anden vej, adspurgt, hvor-
vidt hun har overvejet at omlægge sin måde at arbejde på, svarer hun: 
 
¨Ja det har jeg da altså, for der er da også mange andre ting her i livet jeg tror jeg kun-
ne befinde mig nøjagtigt lige så godt ved. så det har jeg da.¨ 
(Susanne 45.12) 
 
Susanne forholder sig altså refleksivt til den livsfortælling, hun er endt med at udarbejde. 
Grunden til, at hun aldrig har ladet disse tanker munde ud i konkrete overvejelser, me-
ner hun bør findes i, at hun som menneske også er drevet af pligt og ansvar: 
 
¨Jeg har hele tiden følt den der, når ja men der skal jo brød på bordet og vi har et hus 
der skal betales og nogle børn og hvad der sådan. Så ja men det hele er jo nok sådan et 
eller andet sted meget pligts, ansvars drevet, hvad jeg foretager mig og så først i anden 
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omgang så kommer det der, nå men hvad har du selv lyst til.¨    
(Susanne 46.24) 
 
Susanne arbejder altså også af pligt, ikke blot af lyst eller for at udleve sig selv. Det er 
interessant i henhold til, hvor stor en del af hendes tid hun kaster i arbejdet, altså i noget 
hun også definerer som en pligt. Selvom Susanne egentlig hellere vil introducere sig 
selv ud fra sin privatperson (Susanne 59.50), erkender hun også, at en stor del af hendes 
identitet er knyttet til arbejdslivet: 
 
¨Ja det ville nok være løgn hvis jeg sagde nej, fordi der er jo så meget af det, det er jo 
størstedelen af min tid jeg bruger på arbejdet, så kan jeg vel egentlig ikke andet and at 
sige ja til, at det er det da, altså og måske også lige lovlig meget i andre folks bevidst-
hed.¨ 
(Susanne 56.44) 
 
Arbejdslivet er dermed en central del af, hvem Susanne er, ligesom hun føler en hvis 
tilknytning til virksomheden og ofte omtaler den som ¨vi¨ (Susanne 28.32). 
Overordnet efterlader Susanne følgelig et indtryk af værende stemmen, der er stærkt 
dedikeret til sit arbejde og villig til at betale prisen for det. Hun fremstår både fagligt 
stolt og engageret, hvilket kommer til udtryk i hendes store iver efter i detaljen at for-
tælle om netop sit felt. Susanne har, efter eget udsagn, haft et spændende og udfordren-
de arbejdsliv, men de arbejdstider og –pres, hun beretter om, må siges at overskride 
grænserne for, hvad et arbejdsliv normalt byder. Susanne virker endvidere stålsat på 
ikke at overdrive de komplikationer, det eventuelt har bragt for hende selv, men vil 
langt hellere fokusere på dem, hendes omgivelser har oplevet. Susannes dedikation og 
vilje til at ofre gør, at hun er stemmen af en arbejdsnarkoman.   
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5.2.4 David – den autoritetstro  
 
Det står fra interviewet med David klart, at han er en yderst stræbsom medarbejder. Han 
er ny på arbejdsmarkedet, og villig til at lade sig omfavne og indordne efter virksomhe-
dens normer og strukturer, da han har en klar opfattelse af, at det tjener hans karriere 
bedst.  
 
Stolthed 
Tidligt i interviewet står det klart, at David arbejder rigtig meget. Hans arbejdsuge 
spænder fra mandag til fredag, men han inddrager også weekender, hvis en presserende 
arbejdsopgave gør det nødvendigt:  
 
¨... man kan sige, min arbejdsuge er i udgangspunktet mandag til fredag og engang i 
mellem også i weekenderne, i hvert fald en af weekendens dage.(...) nogle gange så går 
jeg også tidligere, men en almindelig arbejdsdag til nok typisk, ja minimum 10 – 11 
timer.¨  
(David 1: 03.34) 
 
En motivationsfaktor for David, til at lægge så mange timer i arbejdet, kan være den 
stolthed, han forbinder med at være fuldmægtig hos netop dette advokatfirma. 
  
”Ja det gør jeg, jeg er sindssygt stolt over at arbejde der, så det i sig selv gør nok også 
at man har sådan et ansvar, så jo.” 
(David 1: 19.42) 
 
Davids stolthed over sit arbejde fremkommer gennem hele interviewet, og er endvidere 
en grund til, at han underkaster sig virksomhedens betingelser. Han er yderst autoritets-
tro og brokker sig ikke, hvis han er uenig med leder eller partner, og respektere derfor 
også den klare hierarkiske opdeling. David beskriver ikke sig selv som værende kon-
fliktsky, og mener også, at han ville adressere det, hvis der opstod en situation, hvor han 
som person oplevede sig krænket, men erkender, at han i strategiske eller organisatori-
ske uenigheder forholder sig passivt.  
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¨... jeg vil sige helt klart at hvis man ikke kan lide lugten i bageriet generelt at man und-
lader at sige noget...¨ 
(David 1: 44.54) 
 
At prioritere 
Davids store respekt for både leder og virksomhed gør endvidere, at han går på kom-
promis med fritiden. Det gør sig gældende, når han aflyser aftaler til fordel for arbejdet, 
eller når en ferie må aflyses grundet uforudsete arbejdsopgaver. Da der spørges ind til, 
om det er fritid eller arbejde, der vægtes først, trækker han lidt på det, hvorefter han 
svarer, at det går begge veje. Men da det kommer til de konkrete eksempler, ændres 
dette svar dog til, at arbejdet nok bliver prioriteret øverst: 
 
”Deeeet.. Det går nok lidt begge veje, altså ofte vil jeg jo nok sige, der vil jeg jo nok 
sikkert, altså hvis det er hverdagene vil  jeg altid prioritere ud fra om jeg er færdig med 
mit arbejde, men ellers, ja du kan jo sige ferier er jo også planlagt ud fra arbejde, det 
er jo ikke sådan at jeg går ind og siger, jeg skal bare have ferie her og nu går jeg på 
ferie, altså jeg går ind og tjekker om det overhovedet er muligt i forhold til hvad der er 
og så spørger jeg min chef om jeg kan tage ferie der og hvis jeg kan det så gør jeg det, 
så du kan sige i høj grad vil man jo nok planlægge det ud fra arbejde, men det er ikke 
noget jeg føler som sådan hænger over mit hoved.” 
(David 2: 04.51)  
 
Det er generelt i interviewet tydeligt at se, at arbejdet bliver prioriteret højt for David. 
Allerede i den introducerende del af samtalen, kan det ses, at arbejdet altid kommer i 
første række. 
 
”...Jeg løber, dyrker lidt fitness og sådan noget i det omfang der nu er tid til det. (...)Så 
når ikke det er arbejde, så er det fritid.” 
(David 1: 01.10) 
 
David er dog opmærksom på, at han arbejder meget og gør derfor også en indsats for at 
sætte grænser for sit arbejde: 
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”Nej det er fordi jeg ikke har lyst til at det skal blive sådan en glidebane, tror bare hvis 
man får sådan en tilbøjelighed til at tage tingene med hjem og have det liggende der-
hjemme og så kan man lige hvis man sidder og keder sig, så tror jeg det er et skråplan, 
så der vil jeg hellere bare fra start prøve at sige at jeg ikke har det med hjem...” 
(David 1: 32.12) 
 
David sætter grænser i form af, at han konsekvent arbejder på selve arbejdspladsen og 
ikke tager arbejdet med hjem, så der opstilles et skel mellem fritid og arbejde. Han ser 
det ikke som en svær opgave at opsætte disse grænser, men tror dog også, at det bliver 
sværere med tiden. I den forbindelse bruger David sin leder som eksempel, da han kan 
se, at lederen sender mails om aftenen, hvilket er udtryk for, at han arbejder mere græn-
seløst (David 1: 32.48). Selvom David mener, at han aldrig arbejder hjemme, besvarer 
han stadig arbejdsrelaterede mails og opkald, og da der spørges ind til, om det ikke er at 
arbejde hjemme, svarer han: 
 
”Ja det kan du sige, men jeg synes bare det er sådan en mild grad at det er til at leve 
med, men ja det kan du sige det er selvfølgelig at tage sit arbejde med hjem, det er det, 
det har du ret i.” 
(David 1: 33.09) 
 
Her indrømmer David, at firmatelefon og arbejdscomputer gør det sværere at adskille 
arbejde og fritid, men han ser det dog ikke som et problem, da han ved ansættelse var 
opmærksom på at dette var en del af omstændighederne.  
 
En anden faktor, der kan gøre det svært at sætte grænser for arbejdets omfang, er Da-
vids ønske om ikke blot at levere det, der kræves, men derimod yde en ekstra indsats. 
Dette skyldes både, at der i hans branche fokuseres på at gøre sig selv bemærket, og, at 
han værdsætter et dynamisk arbejde, hvor han ikke blot kan læne sig tilbage (David 1: 
15.33) Dette er også grunden til, at han selv søger meget varierede opgaver, så han kan 
udvikle sig og udvide sit repertoire: 
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¨Jeg gør meget for at opsøge opgaver, men jeg vil sige det er nok meget naturligt, det 
kommer af sig selv, men jeg vil i øvrigt gøre en hel del for at prøve at få lidt adspredelse 
i mine opgaver...¨ 
(David 1: 13.22) 
 
David mener, at han har udviklet sig utrolig meget og lært en masse gennem det år han 
har arbejdet i firmaet. Firmaet er opdelt i afdelinger, så de opgaver, han tildeles er in-
denfor samme område, alligevel betegner han dem som meget varierede. Firmaets 
fuldmægtige arbejder ud fra en rotationsordning, der gør, at han skal rotere til en anden 
afdeling 2 gange i de 3 år, hans fuldmægtigperiode varer. Dette medfører også, at han 
lærer mange forskellige ting, hvilket han er utrolig glad for. David arbejder ikke kun 
med forskellige opgaver, men også med mange opgaver på én gang:  
 
¨... det er meget almindeligt, at der kommer rigtig mange opgaver ind i løbet af en dag 
som er uforudsete. Jeg har en kalender som jeg fører ajour med hver dag, og jeg har en 
række opgaver som jeg skal lave, dem kan man sige, dem fører jeg selv kontrol med men 
derudover er det meget almindeligt, at min chef kommer ind flere gange om dagen med 
opgaver som skal løses, forefaldende opgaver.¨ 
(David 1: 02.13) 
 
Tilknytning 
Selvom David opsætter grænser for sit arbejde, kan disse være svære at opretholde, og 
selvom arbejdet ikke fysisk medbringes i hjemmet, sker det alligevel psykisk. David 
mener dog ikke, at baggrunden for dette skal findes i jobbets karakter, men derimod i 
hans egen natur, i hans egen tendens til at tage sorgerne på forskud og bekymre sig for 
ting, der ikke reelt burde genere ham. Han bebrejder derfor sig selv, hvis han har svært 
ved at lægge en opgave fra sig: 
 
¨Jeg tror bare, jeg tror bare jeg måske bekymrer mig lidt af natur, sådan, over ting, 
måske tager dem lidt på forhånd, ja.¨ 
(David 1.: 34.53) 
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¨Altså komplikationen er jo nok lidt den at man ikke har så meget tid når man kommer 
hjem, altså, det er så også, der er mange der ikke møder så tidligt som mig, jeg vælger 
at møde tidligt for så at kunne gå tidligere hjem, for jeg gider ikke kunne være hjemme 
klokken 7 eller 8 hver dag, for altså hvis jeg gør det så har jeg jo ikke noget fritid, så 
komplikationen er at man ikke når en hel masse i hverdagene og det du skal nå det skal 
du så nå i weekenderne, man er måske lidt træt ofte, så, men altså nu har jeg jo kun 
været i gang i et år, så jeg tror hvis komplikationerne kommer, så kommer de først når 
man har været i gang i længere tid.¨ 
(David 1: 27.23) 
 
På trods af, at David tidligere i interviewet ikke beskriver de mange arbejdstimer som 
værende problematiske, kan han alligevel opremse en række komplikationer. Det cen-
trale er dog, at han, på trods af denne opremsning, fortsat mener, at de reelle komplika-
tioner først vil opstå senere i arbejdslivet. Dermed giver der udtryk for, at han egentlig 
er påvirket af nogle komplikationer uden selv at være klar over omfanget. Hans be-
vidsthed om de komplikationer, der vil komme senere hen, forhindrer dog ikke en vis 
usikkerhed på, hvorvidt han vil fravælge det, der skaber dem til fordel for et familieliv. 
Allerede nu oplever han nemlig en stor tilknytning til arbejdet, en tilknytning, han kun 
tror, bliver større med tiden (David 1: 25.02). 
 
En anden grund til, at David tvivler på, at han vil kunne tilsidesætte arbejdet, er, at han 
sætter lighedstegn mellem sin personlighed og sit arbejde. Han udtrykker, at  mange af 
de egenskaber, han besidder personligt også er egenskaber, der er kræves i arbejdslivet. 
 
¨Så er det, jamen så er det vel sådan noget med grundighed og præcision og ansvar, 
tror jeg kendetegner meget godt.¨ 
(David 1: 21.22) 
 
Da der spørges ind til, om David også introducerer sig gennem sit arbejde svarer han, at 
han ikke ønsker at sætte sig i forbindelse med de fordomme der knytter sig til advokat-
fuldmægtige, hvorfor han blot introducerer sig som jurist. Dette kan dog stadig tolkes 
som en identifikation gennem arbejdet, da hans profession fortsat er i fokus.  
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Overordnet er stoltheden og stræbsomheden en klar tråd gennem alle Davids svar, end-
videre lader han sig omfavne af sit arbejdsliv, han underkaster sig og indordner sig efter, 
hvad der gavner det bedst. David er stemmen af den autoritetstro. 
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5.3 Analysens 2. del 
 
I dette afsnit klarlægges de nye forståelser, der er opstået i sammenspillet mellem den 
bearbejdede empiri og den forudgående forståelse. Denne nye forståelse fremlægges i 
tilknytning til de tre fordomme.  
 
Varierende opgaver og omstillingsparathed 
Den første fordom, omhandlende det grænseløse arbejdes varierende arbejdsopgaver og 
derpå følgende krav om omstillingsparathed, bunder i en overbevisning om, at den nu-
værende arbejdsorganisering indebærer varierende arbejdsopgaver. Disse arbejdsopga-
ver skal forstås som værende varierende i form af, at de breder sig over nye fag- og 
kompetenceområder. Dette stiller krav til medarbejderne om konstant at være omstil-
lingsparate i forhold til tilegnelsen og udviklingen af nye faglige kompetencer. Denne 
udvikling er nødvendig for, at medarbejderne kan bibeholde deres stilling, og eksisterer 
derfor i deres bevidsthed som et konstant krav.  
 
Denne opfattelse har dog vist sig ikke at være et hverken fyldestgørende eller entydigt 
billede af det grænseløse arbejdes konsekvens for eller indvirken på de implicerede in-
divider. Igennem bearbejdelsen af den indsamlede empiri står det klart, at det forholder 
sig langt mere nuanceret.  
 
Arbejdsopgavernes variation er ikke udelukkende af faglig karakter, men spænder der-
imod over opgaver, der ikke blot udfordrer de helt fagspecifikke grænser, men derimod 
kan ligge under medarbejdernes uddannelsesniveau og rang. De nye arbejdsopgaver, der 
tilfalder medarbejderne i det grænseløse arbejde, er i høj grad bestemt af, hvad virk-
somheden konkret mangler eller har brug for, de ledige hænder skal altså varetage de 
forefaldende arbejdsopgaver. Grundet nedskæringer og omstruktureringer kan disse 
opgaver bestå i sekretariatsfunktioner, arbejdsopgaver, der hverken kan betegnes for 
værende kompetencekrævende eller –udviklende. Dermed opstilles der ikke et krav til 
medarbejderne om at være kompetencemæssigt omstillingsparate og klar til udvikling, 
men nærmere et krav til at være omstillingsparate i forhold til at påtage sig helt andre 
opgaver og udvande deres fagområde.  
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Medarbejderne oplever ikke et krav om kompetenceudvikling i det daglige, heller ikke 
for at bibeholde deres stilling. Ønsket om udvikling stammer, ifølge bearbejdelsen af 
empirien, ikke fra virksomheden men derimod fra medarbejderne selv. Dette sker både, 
når medarbejderne opsøger arbejdsopgaver, hvis udførelse skaber udvikling for den 
enkelte, og ved at efterspørge kurser og undervisning. Den udvikling, der tilbydes af 
arbejdspladsen, opleves nærmere som skoling i konkret kunnen, der derfor oftere tilde-
les unge, uerfarne medarbejdere. Dermed er der ikke tale om reel kompetenceudvikling, 
men nærmere om tilegnelse af konkrete redskaber.   
  
Forståelsen af sammenhængen mellem det grænseløse arbejdes varierende opgaver og 
kravet om omstillingsparathed må derfor nuanceres. De varierende arbejdsopgaver er af 
en anden karakter end først antaget, hvorfor kravet om omstillingsparathed knyttes min-
dre til udvikling af kompetencer. Kravet om kompetenceudvikling opstår endvidere 
andetsteds end først formodet, da det stilles som et ønske fra medarbejderne selv. Hvor-
vidt dette ønske reelt kun tilsyneladende er medarbejdernes eget, må behandles ud fra 
en videre forståelse af arbejdsorganiseringens strukturer.  
 
Frihed og ansvar 
Den anden fordom, omhandlende nutidens arbejdsorganiserings høje grad af frihed og 
ansvar, bygger på en overbevisning om, at medarbejdernes frihed ledsages af et stort 
ansvar. Denne frihed består i, at medarbejderne selv kan bestemme, hvordan deres ar-
bejdsopgaver skal organiseres og udføres. Dermed tildeles medarbejderne det overord-
nede ansvar for opgaven, og motiveres derfor til at efterstræbe høj resultatmæssig kvali-
tet (jf.  4.1.2 Den organisatoriske grænseløshed). Endvidere tildeles medarbejderne fri-
hed til selv at strukturere og organisere den arbejdstid, der lægges i opgaven, hvorfor 
opgaven i sig selv bringes i centrum. Den store frihed muliggør endvidere, at medarbej-
deren kan fungere som en virksomhed i virksomheden. At al tid bliver potentiel arbejds-
tid, rejser spørgsmål om, hvorvidt en arbejdsopgave nogensinde kan udføres til fulde, 
hvornår medarbejderen er tilfreds nok til at lægge den fra sig, hvilket resulterer i en 
eskalering af arbejdstid.  
 
Gennem bearbejdelsen af empirien står det klart, at friheden, til at lade de tidslige og 
rumlige grænser flyde, håndteres forskelligt. Medarbejderne gør stor brug af friheden til 
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selv at organisere deres arbejdstid, med det formål at optimere vilkårene i en travl hver-
dag. Ofte resulterer dette dog i, at fritiden, frem for at drage fordele, bliver inddraget til 
arbejdstid. Dette sker med baggrund i den usikkerhed, der opstår omkring de forvent-
ninger, der stilles til arbejdsopgaven, eftersom medarbejderne selv skal opstille ram-
merne for udførelsen. Gennem videre bearbejdelse af empirien fremgår dette dog ikke 
som en entydig tendens blandt informanterne, usikkerheden fremkommer mere implicit 
som et ønske om at overpræstere i forhold til, hvad der opleves forventet.  
 
At medarbejderne slipper grænserne for arbejdstiden løs, indebærer dog ikke, at de i 
hovedreglen medtager arbejdet fysisk i det private rum. Den ekstra arbejdstid finder 
sted på den reelle arbejdsplads, hvilket kan ses som et forsøg på at opstille grænser mel-
lem arbejdslivet og privatlivet for at opretholde følelsen af, at det er adskilt. Dog har 
empirien ydermere vist, at hvis det kan lykkedes for medarbejderen allerede at trække 
grænsen i forhold til arbejdstidens udformning, kan dette behov for videre opsætning af 
en fiktiv grænse mellem arbejdsliv og privatliv undgås, da opretholdelsen af de klassi-
ske arbejdsnormer muliggøres mere generelt af en sådan tidsmæssig grænse.  
 
Den oplevelse af, at der kan opstilles rumlige grænser for arbejdets omfang, der i første 
omgang fremkommer af empirien, er dog mere kompliceret end som så. Det fremgår 
nemlig, at blødere opgaver, som besvarelse af mails og opkald, alligevel udføres i det 
private rum. Disse opgaver centreres ikke om konkret løsning af arbejdsopgaver, men 
opleves nærmere som handlinger udført for at være ajour og holde sig opdateret. For 
informanterne fremkommer ikke en umiddelbar kobling mellem at udføre de bløde op-
gaver og det at være på arbejde, rådighedstiden opstår af personlig interesse. Dermed 
forenes egne personlige ønsker med virksomhedens ønsker og den indsats, der fremmer 
arbejdsmæssige interesser, fremmer også personen. Dette kan ses som et udtryk for, at 
arbejdet reelt overtager privatlivet, da interesserne implicit forenes med gevinst for 
virksomheden som resultat.   
 
Ovennævnte frihed resulterer endvidere, ifølge bearbejdelsen af empirien, i, at medar-
bejderne opnår en følelse af at være leder af eget arbejde og derigennem fungere som en 
virksomhed i virksomheden. Der eksisterer en stærk følelse af ejerskab og medbestem-
melse over de konkrete arbejdsopgaver, men også en frustration over, at de overordnede 
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rammer alligevel stilles af virksomheden. For medarbejdere, der normalt fungerer auto-
nomt og som egen leder, bliver denne frustration svær at placere og derigennem adres-
sere. De oplever et brud mellem normalt selv at stå med den faglige frihed og ansvar, til 
at få påtvunget rammer for deres arbejde af en fjern og mindre fagligt specifik topledel-
se.  
 
Gennem bearbejdelse af empirien står det klart (jf. BILAG C), at det tildelte ansvar ska-
ber en større mulighed for at isolere sig omkring egne arbejdsopgaver og derigennem en 
arbejdsmæssig individualisering. Dette kan ses som et resultat af, at medarbejderen som 
en virksomhed i virksomheden har mulighed for kun at forholde sig til egne arbejdsop-
gaver frem for til et større arbejdsmæssigt fællesskab.  
 
Der skabes en ny forståelse af, at den nye arbejdsorganisering giver et større ansvar, 
men ikke entydigt fuldkommen indtager privatlivet. Det opleves ikke alarmerende, da 
de elementer, der indtrænger er mindre voldsomme, hvorfor det i stedet koncentreres 
omkring den invadering, der sker i forhold til fritid, der opsluges af arbejdstid, hvilket 
kan skabe gener for selve privatlivet. Men den egentlige trussel bør ses i form af den 
interessesammensmeltning, der sker mellem virksomhed og privatperson, altså en mere 
skjult og implicit invasion end den tidslige og rumlige.  
 
Identitet og grænser 
Den tredje fordom bunder i en antagelse om, at arbejdets nye strukturer skaber nye vil-
kår for individets mulighed for at forme og fastholde en kontinuerlig identitet. I denne 
antagelse ligger en overbevisning om, at arbejdet er en central del af medarbejdernes 
identitet. Endvidere forudsættes det, at det grænseløse arbejdes nye strukturer umulig-
gør en kontinuerlig arbejdsfortælling, da arbejdslivet fremkommer foranderligt og om-
skifteligt. Da identiteten kræver tilstedeværelse af faste referencepunkter, der, grundet 
sammenhængen mellem identitet og arbejde, skal findes i arbejdslivet, forringer den 
diskontinuerlige arbejdsfortælling individets mulighed for at forme og fastholde en kon-
tinuerlig identitet. 
 
Gennem bearbejdelsen af empirien står det klart, at spørgsmålet om arbejdets vigtighed 
er af central karakter. Medarbejderne opstiller, i deres forhold til arbejdets indflydelse 
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på identiteten, et ideal om, at disse bør holdes adskilt, hvilket kan fortolkes som en frygt 
for, at arbejdet skal overtage identiteten. Der fremgår en klar bestræbelse på at differen-
tiere mellem den professionelle og private karakter, dog med visse nuancer. Det efter-
stræbes fra medarbejderne at udvikle sig personligt gennem arbejdet, men samtidigt at 
undgå at gå i et med dette. Succesen med at efterleve disse bestræbelser er varierende, 
og blot fordi noget er et ideal, lykkedes det langt fra konsekvent at blive opretholdt. En 
baggrund til dette kan findes i, at de krav og forventninger, der tidligere blev stillet fra 
virksomheden, nu stilles af medarbejderne selv, hvorfor der sker en interessesammen-
smeltning. Dermed skabes en forståelse af, at medarbejderne mod forventning forsøger 
at opstille grænser for arbejdet og identitetens sammensmeltning. Disse grænser er dog 
så vanskelige at opretholde, at arbejdet i sidste ende alligevel kan have en afgørende, 
om end implicit, indvirken på identiteten.  
 
I forhold til arbejdets kontinuitet fremstår der, som tidligere nævnt, en afgørende nuan-
cering gennem bearbejdelsen af empirien. Arbejdsopgavernes variation opstiller ikke et 
pres på informanterne om konstant udvikling og fremdrift, men nærmere et krav om 
villighed til at udvande og gå under faggrænser. Dette kan skabe udfordringer for den 
faglige stolthed, men er ikke primært ledsaget af et krav om kompetenceudvikling. Det 
er dermed ikke arbejdsopgavernes variation, der skaber et diskontinuerligt arbejdsliv. 
Hvis diskontinuiteten eksisterer, må dens årsag altså findes andetsteds. I bearbejdelsen 
af empirien fremkommer en klar tendens til at ophøje omstillingsparathed i forhold til 
stillingsskift og omstruktureringer. Der er en stærk oplevelse af, at det, som medarbej-
der i det grænseløse arbejde, er nødvendigt at indstille sig på store omvæltninger fra 
organisatoriske omstruktureringer og en vedvarende opfattelse af, at det fungerer karrie-
refremmende konstant at være opsøgende omkring jobskifte. Det diskontinuerlige i ar-
bejdsfortællingen kan altså ikke findes i et krav om udvikling, men derimod som et re-
sultat af den ændring i omgivelser, der sker, når medarbejderen undergår omstrukture-
ringer eller jobskifte.  
 
Ud fra nærværende projektrapports anskuelse af identiteten bør arbejdslivets manglende 
referencepunkter forringe medarbejdernes mulighed for at forme og fastholde en konti-
nuerlig identitet (jf. 4.3 Giddens). Dette kan dog problematiseres ud fra den nye forstå-
else af, at medarbejderne selv forsøger at afværge arbejdets indvirken på identiteten. 
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Dermed forholder medarbejderne sig refleksivt til de identitetsmæssige forhold, hvorfor 
arbejdslivets overtagelse i højere grad end ellers bliver vanskeliggjort. Der kan derfor 
heller ikke tegnes en entydig sammenhæng mellem en diskontinuerlig arbejdsfortælling 
og en splittet identitet, selvom denne udfordres.  
 
En måde hvorpå der kan opstilles referencepunkter i det omskiftelige arbejdsliv, er at 
søge dem andetsteds. Et eksempel på dette kan være, at medarbejderne opstiller virk-
somheden som referencepunkt frem for at finde dette i den konkrete stilling eller dertil-
hørende arbejdsopgaver. Dermed sikrer medarbejderne et fast referencepunkt, også når 
de møder omstruktureringer, hvilket forstærkes hvis disse skift i stillinger opsøges inden 
for den samme virksomhed. Medarbejderne kan altså opnå at opretholde en kontinuerlig 
arbejdsfortælling ved at lade sig knytte til virksomheden frem for til det konkrete ar-
bejdsområde eller stilling.    
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6. Konklusion 
 
På baggrund af ovenstående analyse kan nærværende projektrapport konkludere, at det 
grænseløse arbejde er af en så nuanceret karakter, at der ikke er én entydig oplevelse, 
der kan skabe et helhedsbillede af dets indvirkning på de implicerede individer. Denne 
konklusion stammer fra bearbejdelsen af nærværende projektrapports empiri, hvori der 
forekommer vidt forskellige oplevelser af grænseløsheden. Disse oplevelser er endvide-
re ikke udelukkende afhængige af den konkrete arbejdssituation, men også af de impli-
cerede individers respektive baggrund og forståelsesverden.  
 
Selvom der langt fra kan opstilles klare årsagsvirkningsforhold, har arbejdet med nær-
værende projektrapports problemstilling ledt til en række nye forståelser af det grænse-
løse arbejdes aspekter. En betydelig ny erkendelse centrerer sig om de varierende ar-
bejdsopgaver, der i den tidlige forståelseshorisont blev entydigt ledsaget af et krav om 
omstillingsparathed. Det har vist sig, at de varierede arbejdsopgaver har en noget anden 
karakter end først antaget, da de i højere grad består af f.eks. sekretariatsfunktioner end 
af komplekse faglige udfordringer. Dette kaster endvidere nyt lys på kravet om omstil-
lingsparathed, der har vist sig ikke blot at bestå i et pres for udvikling og omstilling af 
kompetencer, men nærmere i et mere generelt krav om omstilling til nye arbejdsopgaver. 
Kompetenceudvikling er derimod nærmere et ønske, der opstilles af informanterne selv. 
 
Ligeledes fremkommer der ny forståelse af opløsningen af de tidsmæssige og rumlige 
grænser og det kan konkluderes, at arbejdslivets indtræden i privatlivet sker ganske an-
derledes end først forventet. Gennem empirien står det klart, at de adspurgte informan-
ter i langt højere grad gør brug af den tidsmæssige end af den rumlige grænseløshed. 
Arbejdslivets invasion sker endvidere ikke, som først antaget, ved en invasion af det 
fysiske rum, men derimod gennem en interessesammensmeltning, der lader medarbej-
derne påtage sig virksomhedens interesser. 
 
I tråd med den nye forståelse af kravet om omstillingsparathed kan det af empirien ud-
ledes, at den diskontinuerlige arbejdsfortælling heller ikke bunder i et pres om udvikling 
og fremdrift i forhold til arbejdsopgaver. Denne diskontinuitet stammer i stedet fra en 
oplevelse af, at det grænseløse arbejdes mange omstruktureringer og jobskift medfører 
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bestandige omvæltninger i omgivelser og dermed referencepunkter. Ligeledes står det 
klart, at de adspurgte medarbejdere selv forholder sig refleksivt til arbejdets indflydelse 
på identiteten, hvilket betyder, at de også søger andre faste referencepunkter i det ellers 
omskiftelige arbejdsliv. 
 
Det står klart, at arbejdets rammer overordnet er under opløsning. Fra bearbejdelsen af 
empirien fremgår det, at det i stedet bliver op til informanterne selv at sætte de grænser, 
der tidligere blev opsat af virksomheden. Medarbejdernes håndtering af det grænseløse 
arbejde er divergerende, nogle formår at opnå udbytte af de positive aspekter, mens an-
dre kæmper en vedvarende kamp. Dette udmunder i oplevelsen af, at det grænseløse 
arbejde spreder sig fra at være muligheden for at skabe en sammenhængende hverdag til 
oplevelsen af, at arbejdet drager tunge laster på fritiden, på privatlivet, på selvet.  
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7. Perspektivering 
 
I arbejdet med nærværende projektrapports problemstilling og –felt er der opstået en 
række nye aspekter og muligheder for fordybningsfelter. Disse tager, ligesom nærvæ-
rende projektrapports problemstilling, sit udgangspunkt i problemfeltet og ville, ligesom 
et andet empirisk eller metodisk grundlag, have drejet nærværende projektrapport i an-
dre retninger.  
 
Med udgangspunkt i nærværende projektrapports nye forståelse af det grænseløse ar-
bejde kunne dets konsekvenser for helbredet belyses. Dette kunne ske gennem udførel-
sen af kvantitative trivselsundersøgelser eller gennem et decideret casestudie af en spe-
cifik virksomhed, der ville give mulighed for at konkludere på generelle tendenser in-
denfor den pågældende virksomhed. Endvidere kunne de kollegiale relationer, og det 
grænseløse arbejdes indvirken på fællesskabet og solidariteten kolleger imellem have 
været belyst mere dybdegående. En sådan belysning kunne tage sit udgangspunkt i den 
konkurrence informanterne vagt berører i de udførte interviews, hvor der kunne kredses 
nærmere om dette.   
 
Temaerne i nærværende projektrapport kunne ligeledes have været belyst ud fra andre 
videnskabsteoretiske retninger. En socialkonstruktivistisk fremgangsmåde ville i den 
forbindelse være interessant, da det kunne åbne op for en dekonstruktion af de diskur-
ser, der muliggør det grænseløse arbejde. Denne videnskabsteoretiske fremgangsmåde 
ville søge at skabe bevidsthed om, hvordan normen om det grænseløse arbejde, som en 
effektiv og bæredygtig arbejdsform, italesættes som en sandhed i samfundet (Pedersen 
2012:187ff). Socialkonstruktivismen antager, at samfundets vedtagne sandheder er dis-
kursive konstruktioner, dvs. en form for italesættelser af virkeligheden som er formet af 
de herskende magt-viden-forhold (Juul & Pedersen 2012: 407). En socialkonstruktivi-
stisk tilgang kunne f.eks. tage udgangspunkt på mikroniveau og derfra analysere den 
sociale interaktion mellem udvalgte individer indenfor det grænseløse arbejde. Dette 
ville søge at dekonstruere de normer, der hersker på det konkrete individplan og derfor 
afgrænse sig fra et makroperspektiv. Med denne videnskabsteoretiske tilgang ville det 
ligeledes være nødvendigt at gå åbent til værks og arbejde kvalitativt ud fra observatio-
ner og interviews, for derigennem at iagttage og dekonstruere feltets herskende sociale 
konstruktioner.   
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Endvidere kunne det være interessant at belyse, hvilken arbejdsform, der i fremtiden 
kunne afløse det grænseløse arbejde. Dette kunne gøres ved at gå normativt til værks og 
opstille et ideal om et bedre arbejdsmarked. Endvidere kunne dette gøres ud fra et mere 
historisk perspektiv, der kunne afsløre tendenser i samfundets skiftende arbejdsformer.  
 
Nærværende projektrapport åbner altså op for en hel række nye fremgangsmåder og 
problemstillinger, der kunne være interessant at belyse i et videre arbejde. 
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